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El propósito general del actual trabajo de investigación es detallar las políticas para 
incentivar el desarrollo al financiamiento y formalización de las pymes, teniendo presente 
que lo crítico de este tipo de entidades, es que no ejecutan una adecuada dirección 
empresarial, ya que sus trabajos del día a día las realizan muchas veces de manera 
empírica e informal. 
 
El procedimiento de investigación es de tipo NO EXPERIMENTAL, de naturaleza 
descriptiva, amparados por normas y mecanismos técnicos de acopio de información, 
considerándose las contribuciones e indagaciones de distintas personalidades, que han 
ayudado al aprovechamiento del tema inspeccionado.  
 
Los frutos del trabajo in situ, detallaron que la gran mayoría de estas entidades no 
cuentan con el debido conocimiento acerca de la Ley N° 28015, lo cual hace que su 
administración sea defectuoso y menos competitivo, encarar las circunstancias que 
puedan mostrarse en cuanto a exportaciones y uso de recursos; así mismo desconocen 
acerca de la asociatividad empresarial, temas a corregir, con el fin de tener una buena 













Se ha examinado la dificultad total que influye a este sector empresarial, debido a que por 
lo general, su determinación está dada en atribución al número de trabajadores que la 
componen, y a las ventas anuales que realizan, se muestran los privilegios que el estado 
a través de sus organismos como el Ministerio de Trabajo brindan las facilidades, 
facilitando la legalización de las PYMES, con el fin de zanjar la informalidad y los 
emprendedores jóvenes se animen a formar empresa, imponer sus ideas y gestionarlas 
con buen criterio. 
 
El progreso de las PYMES y el acceso a los recursos asume una gran importancia en 
nuestro país, por lo tanto, necesitan de una mayor atención en las decisiones de las 
Políticas Económicas por que contribuyen a la elevación de los niveles de ingreso y 
empleo en los sectores de menores recursos. 
 
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, de una manera efectiva y eficaz, 
se repartió en 6 capítulos. 
 
Capítulo primero, MARCO TEÓRICO se valoró los antecedentes de la investigación, base 
teórica, aclaraciones conceptuales, representación de hipótesis y la operación de 
variables. 
 
Capítulo segundo, PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA se valoró la dificultad de la 
investigación lo que nos dio a conocer el estado real de las MYPES asimismo se 
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mostraron la problemática de la investigación, los objetivos, la defensa, las dificultades y 
la viabilidad. 
 
Capítulo tercero, METODOLOGÍA expone el método que admitió organizar el trabajo 
congruentemente y que considera el boceto metodológico, la población, modelo, métodos 
de acopio de datos, métodos para el desarrollo y análisis de la información, por último, se 
presentaron los aspectos equitativos que se debe tener en cuenta. 
 
Capítulo cuatro, CASO PRÁCTICO se plasma un caso práctico que, determinado a dar 
salida al problema principal, de acuerdo a la existencia del problema y metas de la actual 
investigación. 
 
Capítulo cinco, RESULTADOS revela los logros del trabajo in situ, quienes permitieron 
ejecutar la validez de la hipótesis de la investigación a través del contraste de hipótesis. 
Se fortaleció con un caso práctico orientado a dar solución a la problemática principal, de 
acuerdo a la realidad del problema y objetivos de la presente investigación. 
 
Capítulo seis, ESTANDARIZACIÓN  se hace mención a las normas legales relevantes así 
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1.1. Fundamentación del caso  
Las personas vinculadas a la actividad micro empresarial, en su mayoría, 
corresponden a niveles socioeconómicos bajos, siendo catalogados como 
pobres, el dinero asignado por la microempresa corresponde al principal y/o 
único sontén familiar, de donde deriva su motivación inicial es el sustentar a su 
familia y el de lograr una rentabilidad con tal fin.  
 
Las MYPES se erigen de la carencia que no ha podido ser saciada, ni por el 
Estado, ni por las grandes empresas nacionales, ni la financiación de las grandes 
empresas internacionales, que es en la creación de puestos de trabajo y por lo 
que estas personas dirigidas por esa necesidad buscan la forma de poder 
obtener su propia fuente de dinero y para ello se apropian de diferentes medios 
para obtenerlo, formando sus propios negocios y/o pequeñas empresas con el fin 
de auto emplearse y dar trabajo a sus familias pero tienen que vivir de la 
informalidad para poder lograrlo. 
 
El micro y la pequeña empresa son de carácter familiar, entidades que tienen una 
angosta vinculación entre el negocio propiamente dicho y el recinto familiar, la 
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administración es mayormente dirigida y manejada por el propietario y este 
carácter familiar conlleva a que no remuneren una parte importante del personal 
involucrado. Disponen de una estructura física con limitaciones en los espacios, 
servicios de electricidad, agua y desagüe, debido a que usan la vivienda como 
establecimiento físico del negocio.  
 
Hacen uso de bienes o equipos indiferenciadamente para la atención del hogar 
como para el negocio, lo que hace imposible diferenciar la unidad de negocios 
del hogar.  
 
Por lo general no cuentan con respaldos veraces o de tenerlos son complicados 
de anotar para que puedan obtener un préstamo de la banca comercial por eso 
son consideradas como de muy alto riesgo, lo que dificulta su fácil acceso al 
mercado de crédito formal. 
 
Existe una finísima correlación entre capital y trabajo. El individuo que otorga el 
capital es la misma que labora, lo que lleva a equivocar el origen del dinero de la 
entidad y el ingreso de la familia. 
 
La mayoría de empresarios vinculados al régimen micro empresarial 
corresponden a escalas socioeconómicos inferiores, siendo conocidos como 
pobres. El dinero otorgado por la microempresa deviene del primordial o único 
ingreso familiar. 
 
El encontrar el dinero que necesitan las Pymes para iniciar los proyectos y/o 
continuar con sus operaciones. La necesidad de reunir fondos para iniciar o 
continuar las operaciones, se hace fundamental tanto el conseguirlos como 
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seleccionar las fuentes adecuadas y controlar sus costos en tiempo porque 
mientras se hace uso del dinero se tiene que pagar intereses sobre el préstamo 
otra conclusión que nos deja el análisis de  esta variable, es medir el adecuado 
grado de endeudamiento o apalancamiento para el alcance de utilidades y 
además del poder utilizar las mejores fuentes y herramientas de financiación. Tal 
como lo muestra Raúl Barrow, el que afirma.1 
 
“Se cuenta con una serie de posibilidades: desde el crédito de los proveedores: el 
Leasing, convenio contractual que permite acceder a Activos e ir pagando a 
mediano o largo plazo; y los habituales modos de financiamiento del sistema 
financiero...” 
 
El Marco Legal es la agrupación de leyes y normativas que regulan la actividad de 
las pymes y su formalización, estos reglamentos privilegian las actividades dentro 
de ellas otorgando facultades y deberes que las pymes  sumergidas en ellas 
deberían de cumplir,  las normas del poder ejecutivo con impacto económico y 
social  deberían estar sometidas a opinión, comentarios y sugerencias y de esta 
manera evitar los tramites excesivos y no vallan de acuerdo con  la realidad de las 
pymes, para lo cual  Hernando De Soto dice lo siguiente: 
“El entorno normativo debe recoger las propuestas del público que darían 
información para emitir normas conforme a la realidad y beneficio del país”2. 
 
En el Perú existen cerca de dos millones de empresarios populares. Entre 
mediana y pequeños industriales, comerciantes (incluyendo a los ambulantes) Es 
                                                 
 
1 VILLARAN, Fernando (1995) “El Nuevo Desarrollo, La Pequeña y Mediana Empresa en el Perú” 
Editorial: Sayna S.R.L. 
2
 VILLARAN, Fernando (1995) “El Nuevo Desarrollo, La Pequeña y Mediana Empresa en el Perú” 
Editorial: Sayna S.R.L. 
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recién en los últimos años que se aprecia el real valor de las pequeñas y 
medianas empresas y se les considera como un soporte del crecimiento.  
 
Número de empresas, según segmento empresarial  
El Directorio Central de Empresas y Establecimientos elaborado por el INEI, ha 
anotado a setiembre del 2012, 1’527,529 entidades que ejecutan actividad 
económica.  Esta noticia deviene de los censos económicos y encuestas que 
realiza el Sistema Estadístico Nacional (SEN) y de los apuntes de sectores como 
el que deviene de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
(SUNAT). 
 
1. El noventa y cinco por ciento de las entidades de la nación se consideran 
catalogadas como microempresa cuyos ingresos al año no exceden los 540,000 
soles o 150 UIT. 
 
2. El cuatro por ciento de las entidades de la nación se consideran catalogadas en 
el elemento de pequeña empresa (entidades con ingresos entre 150 y 1 700 UIT) 
y el 0.6% son mediana y gran empresa.  El 0.4% restante son del Sector Público. 
 
PERÚ: NÚMERO DE ENTIDADES, POR SEGMENTO 
EMPRESARIAL, 2012 
 
                Segmento  General Porcentaje 
 
 
            Nacional 1’575,529.00 100.00 
 
            Microempresa 1’499,101.00 95.10 
            Pequeña empresa    61,129.00 3.90 
            Mediana y gran empresa    9,527.00 0.60 
            Sin segmento (Administración pública)    5,772.00 0.40 
 





Estructura empresarial en Lima metropolitana 
La agrupación de las entidades empresariales de la nación corresponde a la 
provincia de Lima. Para un estudio de este relevante ambiente geográfico de la 
nación se han reunido las entidades del departamento de Lima y de la Provincia 
Constitucional del Callao para establecer Lima Metropolitana, que agrupa la 
tercera parte de la metrópoli del país. 
 
En el ejercicio 2012, de las 759,998 entidades empresariales anotadas en Lima 
Metropolitana, el 94.00% son microempresas, el 5.00% pequeña empresa y el 
0.90% mediana y gran empresa. 
 
Esta última estadística comprende a 6,967 entidades, que comprende el 73.10% 
de medianas y gran empresa en relación del total de la nación, por lo que se erige 
en el ambiente geográfico más relevante en el país en lo que comprende a 
elaboración y obtención de riquezas. 
 
LIMA METROPOLITANA: NÚMERO DE ENTIDADES, SEGÚN  
SEGMENTO EMPRESARIAL, SEPTIEMBRE 2012 
 
 
Segmento     General  Porcentaje 
 
  
Nacional       759,998.00       100.00% 
 
  
Microempresa        714,469.00         94.00% 
Pequeña empresa        37,680.00           5.00% 
Mediana y gran empresa        6,967.00           0.90% 
Sin segmento (Administración pública)         882.00           0.10% 
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Directorio Central de Empresas y Establecimientos. 
 
 
Por su parte, entre los factores que inciden en las necesidades y el ingreso de las 




 La ausencia de garantías reales a causa de que los bienes que los micros 
empresarios disponen carecen de títulos o éstos no están inscritos en los 
registros oficiales de propiedad; 
 El capital invertido en su negocio es mínimo, con lo cual se minimiza las 
posibilidades de tener liquidez para nuevas inversiones de corto o largo 
plazo.  
 La ausencia de tecnologías de crédito adecuadas para atender a las 
PYMES por parte de los intermediarios financieros predominantes en el 
mercado; 
 La mayor parte de las PYMES operan en lo informal lo que las hace muy 
riesgosas como entidades de crédito;  
 La ausencia de fondos prestables en la economía que termina 
concentrando las colocaciones en las grandes y medianas empresas 
 
El Gobierno incentiva el crecimiento de las instituciones de micro finanzas 
observadas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). 
Igualmente, impulsa el estrechamiento entre las empresas que no se 
hallan reguladas y que puedan brindar apoyos financieros a las PYMES y 
la entidad reguladora, a fin de preferir su inclusión al sistema financiero. “El 
Estado, a través de la Corporación Financiera de Desarrollo - COFIDE, 
promueve y articula integralmente el financiamiento, diversificando, 
descentralizando e incrementando la cobertura de la oferta de servicios de 
los mercados financiero y de capitales en beneficio de las PYMES”.3 
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El 94.80% de los dirigentes de las Micro y Pequeña Empresas, 
reconocieron a los bancos como las entidades financieras que otorgan 
estos servicios.  
 
En relevancia continúan las Cajas Municipales con 34.20%, las Empresas 
de Desarrollo de Pequeña y Microempresa (EDPYME) con 11.80% y las 
Cajas Rurales con 7.40%. A escala de ciudad, se aprecia un procedimiento 
semejante al explicado en el párrafo precedente, con exclusión de Cusco, 
donde se determinó a la caja municipal como una de las entidades más 
relevantes (100.00%), seguida por EDPYME con 69.50% y organismo no 
gubernamental (ONG) con 30.50%. 
 
   INSTITUCIONES CONOCIDAS POR LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA QUE PRESTAN 
              SERVICIOS DE FINANCIAMIENTO, SEGÚN CIUDAD, 2012 
    (Participación porcentual) 
 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta de Micro y Pequeña Empresa 2013 
 
1.1.1. Acceso, al financiamiento 
El acceder a un financiamiento es importante para el progreso económico 
sustentable y el desarrollo social. Las micro, pequeñas y medianas 
empresas son aptos de obtener mejores oportunidades empresariales sólo 
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cuando se tiene la disponibilidad de productos y servicios financieros 
estructurados de acuerdo a sus necesidades.  
 
Para obtener un financiamiento los lineamientos a seguir son los 
siguientes:  
 
- Reconocer la obligación de financiamiento, sea para invertir en 
capital de trabajo, capital fijo, crédito hipotecario o crédito vehicular 
cuando lo sepa, determinar el producto más idóneo para el negocio 
será mucho más accesible.  
 
- Al interior de los Productos de financiamiento, se encuentra un 
listado de instituciones, capacitadas en otorgar créditos para la 
micro y pequeña empresa, como los bancos, financieras, 
EDMYPES, Cajas Rurales de Ahorro y Crédito, Cajas Municipales 
de Ahorro y Crédito, así como los respectivos productos que 
ofrecen.  
 
- Obtenida esta data se podrá tener conocimiento del monto de la 
cuota a pagar, si se escogió pagos mensuales, trimestrales, 
semestrales y la tasa de costo efectiva anual del crédito, que 
señala cuál es el valor verdadero de la deuda. 
 
Los principios que más influyeron en las Micro y Pequeña Empresas, para 
determinar la exposición de una solicitud de crédito, fueron:  
 
Tasa de interés del 93.50% seguido, de plazos de pago 50.50% bondades 
que da la empresa 22.10%, fama de la empresa financiera 13.80%, 
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garantías reclamadas 13.60% y influencias de terceros 3.20%, a nivel de 
ciudad, Trujillo con el 97.70%, Ayacucho 97.50%, Piura 97.40%, Chiclayo 
97.00% determinan la tasa de interés como el principio más renombrado 
para pedir financiamiento. 
 
     CRITERIOS DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA PARA DECIDIR UNA SOLICITUD DE 
    FINANCIAMIENTO, SEGÚN CIUDAD, 2012 




Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta de Micro y Pequeña Empresa 2013 
 
 
Propuesta de artículos financieros 
Los artículos financieros que frecen las empresas financieras dentro de su 
locación, se juntaron en un 94.50% en préstamos para capital de trabajo, 
continuando con préstamos para invertir en activo fijo 48.90%, seguros 
13.30%, ahorro 11.20%, carta fianza 11.10%, entretanto la oferta de 
artículos financieros como: Factoring o descuento de facturas, artículo 






CONOCIMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA SOBRE PRODUCTOS 
QUE OFERTAN LAS ENTIDADES FINANCIERAS, 2012 
(Participación porcentual) 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta de Micro y Pequeña Empresa 2013 
 
Asistimos a un fenómeno socioeconómico que ha trastocado la realidad 
peruana y lo seguirá haciendo cada vez con mayor fuerza.   La revolución 
industrial peruana está haciéndose desde la pequeña empresa. La 
instauración del capitalismo se ha convertido en una gesta popular. Por 
eso hay que actuar con prudencia y evitar cometer a la severa crisis que 
hasta hoy soportamos. 
 
1.1.2. Formalización 
Hoy en día, cuando las micro y pequeñas empresas - MYPES hablan de 
formalizarse, creen que es un punto ligado al pago de impuestos, la cual 
en demasía les puede ocasionar cierto problema y preocupación.  
 
La formalización, contiene demasiados aspectos que, de continuo, es 
saludable tenerlos presente para la adecuada gestión de la empresa, este 
juicio compromete en el quehacer diario de las funciones de los MYPES 





1.1.2.1. Formalización tributaria:  
Cuando una entidad que anhela dar inicio su formalización debe en 
primer lugar pensar cómo se va a crear, como persona natural con 
negocio o como persona jurídica, es la primera cuestión que se 
debe plantear el empresario, hay que evocar que al tener un 
negocio o una función empresarial produce rentas de tercera 
categoría y como tal se debe hacer la inserción en SUNAT para 
tener el número de RUC, si el dueño desea formarse como persona 
natural solo debe enseñar su DNI y un documento de agua o luz 
para inscribir su empresa y tener el RUC, lo opuesto si desea 
formarse como persona jurídica, debe gestionar la minuta y la 
escritura pública de la entidad e inscribirla en registros públicos, 
para después adquirir el número de RUC en SUNAT, la diferencia 
entre el tipo de persona del negocio es por el lado de la 
disgregación de los activos personales y de la entidad, que en el 
caso de una persona jurídica se dejan visiblemente formados. 
Agregando, el empresario debe conocer en qué clase de régimen 
tributario va estar su empresa, la cual puede elegir entre el Nuevo 
RUS, el régimen especial y el Régimen General, pero hay que 
distinguir las limitaciones que tiene cada uno de ellos, es por eso 
que previo al dar inicio el proceso de formalización el emprendedor 
debe de informarse. 
 
1.1.2.2 Formalización Laboral:  
Es implícito que se determine también en la entidad, la cantidad de 
trabajadores con las cuáles la entidad va a firmar un contrato 
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laboral de lapso definido, estos contratos deben ser realizados de 
acuerdo a las características de cada modo de trabajador, 
asimismo los datos y libros de planilla deberán de ser legalizados 
por el Ministerio de Trabajo (MT), la cual los dueños deben de ir 
para solicitar información, hay que considerar que existen ciertos 
beneficios laborales para aquellos empresarios que se encuentran 
suscritos en el registro nacional de la micro y pequeña empresa -
REMYPE y pueden integrarse a los beneficios que ofrece la ley de    
MYPES. Toda MYPE debe de afiliarse al REMYPE para que pueda 
aseverarse como tal y pueda ser identificada ante distintas 
instancias, se aconseja que al menos el propietario o el que rige la 
empresa debe estar en planilla, hay que saber que la ley de MYPE 
estima a una microempresa a partir de 1 hasta 10 trabajadores y 
sus ingresos no deben ser superiores a 150 UIT's (hasta S/ 45 625 
mensual) y una pequeña empresa puede contratar hasta 100 
trabajadores y sus ingresos no deben ser mayores a 1700 UIT's 
(hasta S/ 517 083 mensual). 
 
1.1.2.3 Formalización Municipal:  
La MYPE debe de acatar con la totalidad de las normas expuestas 
por instituciones tales como la municipalidad, INDECI, DIGESA, 
etc., para el pago de licencias, arbitrios u otras certificaciones 
demandadas, de acuerdo, al giro de empresa que se tiene. 
Asimismo, tener en consideración las obligaciones de las normas 
de seguridad que se deben de acatar en cada entidad, todo esto es 
requerido con el fin de evitar sanciones y multas más adelante. 
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Es recomendable que la MYPE este formalizada con el fin de obtener 
algunos beneficios que se pueden apreciar en ventajas que la misma 
entidad puede poseer, por ejemplo:   
 
La formalización tributaria, involucra que al tener que determinar sus 
ingresos para poder cuantificar el pago del IGV o del impuesto a la renta, si 
se ubica en el RER o el RG, te facilitara ordenar tus actividades de 
adquisiciones para solicitar la sustentación respectiva y poder usar el   
crédito fiscal para rebajar el IGV. Además, aparecería un control de tus 
funciones comerciales, pudiendo SUNAT corroborar esta data entre tus 
distintos proveedores, esto posibilitaría ordenar las cuentas en la entidad y 
facilita proyectarse en los desembolsos que debes de efectuar por el tema 
de impuestos. 
 
Asimismo, la formalización tributaria te posibilita obtener un control de las 
funciones comerciales que tengas y de las ventas que estás alcanzando 
para luego pedir algún modo de financiamiento a instituciones financieras a 
tasas de interés más bajas que si fueras una MYPE informal. 
 
La formalización laboral posibilita disponer de las ventajas sociales que 
tiene por derecho el trabajador, incluso el mismo propietario de la empresa, 
lo que comprende a sus hijos y esposa que pueden acceder de este 
seguro social y de disfrutar de una pensión de jubilación, asimismo, los 
empleados se dispondrán más identificados y se alcanzaría una alta 
producción y eficacia si el empleado posee todos sus beneficios y 
derechos laborales. Se inquiere demasiado tratar el tema de relación entre 
los empleados y el empresario. 
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La formalización municipal admite accionar conforme a las reglas 
implantadas para eludir ciertas eventualidades a priori que pueden hacer 
que el negocio tenga que enfrentar penalidades que perjudiquen sus 
funciones. 
 
Considerando lo precedente, y de acuerdo a la práctica que tienen muchos 
emprendedores, podemos decir que una entidad para que pueda crecer de 
forma constante y seguir creciendo su mercado, es fundamental que 
realice sus funciones dentro del rango de la formalidad lo que respalda que 
sus actividades comerciales se hagan de manera confiable y al apoyo de 
las reglas implantadas en nuestra nación. Aumenta la MYPE, aumenta la 
región y crece el Perú. 
 
Otro asunto que dificulta formalizarse es que, más allá de las posiblemente 
acertadas razones para entablar un salario mínimo honorable, el asunto es 
que el mercado impone para el mayor grupo informal, un salario ínfimo a 
ese mínimo, lo cual está expuesto en gran parte por la ínfima producción 
del trabajo y la ausente oferta de trabajo no calificado, por lo que 
formalizarse significaría para las MYPE, de lleno, un incremento esencial 
de su gasto en planillas. 
 
Existen otros agentes que también pueden estar atrás de la informalidad y 
que guardan afinidad con la evasión tributaria. ¿Todo lo que el grupo 
formalizado le expende en insumos o bienes al grupo informal es 




La  labor de formalizar a los microempresarios es muy complicada, claro 
está, pero talvez pase por inventar un programa de incentivos o estímulos 
verdaderos para estos, por ejemplo, preparación gratuita y permisos a 
otros servicios que se inclinen a incrementar su productividad e ingresos 
en el mercado, aunado con mayores peligros para aquellos proveedores 
de las MYPE que las utilizan para esquivar impuestos actuales, cuando los 
micros y pequeños empresarios - MYPES hablan de formalización, creen 
que es un caso en función al pago de impuestos, la cual muchas veces les 
puede iniciar cierta preocupación y malestar. la formalización atañe 
muchas formas que siempre es saludable tenerlos presente para la 
correcta dirección de la entidad. 
 
1.1.3. Proceso de formalización 
Conjunto de fases que las pymes deben realizar en un tiempo determinado 
para formalizarse, que consiste en un conjunto de procesos cada uno, con 
sus reglamentos y procedimientos de esta manera concluimos que el 
trámite regular mínimo para la formalización de una pequeña y mediana 
empresa debería ser el siguiente: 
 
Proceso 1; Elaborar minuta de constitución 
Proceso 2; Tramites en registros Públicos. 
Proceso 3; Tramites en la Sunat (RUC) 
Proceso 4; Tramites en el Ministerio de Trabajo. 
Proceso 4; Tramites Municipales 




Una vez finalizado este proceso está en condiciones de iniciar las 
actividades empresariales. 
 
1.1.3.1 Formación de las MYPE 




• Empresa unipersonal: Es una entidad cuyo dueño es una 
persona natural y que, para su marcha, no necesita estar registrado 
en los Registros Públicos, según la ley del Impuesto a la Renta; la 
empresa unipersonal que produce rentas de tercera categoría se    
ubica determinada en el régimen general. 
• Empresa Individual de Responsabilidad Limitada - E.I.R.L. Es 
una persona jurídica de derecho privado, formada por mandato 
unipersonal con capital propio diferente al de su titular, el capital de 
la entidad está conformado inicialmente por los activos que entrega 
quien la edifica, la obligatoriedad de la entidad está parametrada a 
su patrimonio. 
 
Entidades societarias.  
Son entidades que están formadas de acuerdo a Ley General de 
Sociedades, Ley N° 26887, la sociedad, quienes edifican la 
sociedad acuerdan en otorgar activos o servicios para el ciclo en 





Tipos de sociedades  
Sociedades anónimas, sociedad colectiva, sociedades en 
comandita, sociedad comercial de responsabilidad limitada, 
sociedades civiles, sociedades irregulares.  
Igualmente, es prescindible esclarecer que la microempresa no 
necesita formarse como persona Jurídica, pudiendo ser 
direccionada personalmente por su fundador, persona individual. 
Sin embargo, podrá implementar libremente la actividad de 
empresa individual de responsabilidad limitada, o alguna de las 
actividades societarias determinadas por la ley, en el caso de que 
las MYPE que se funden como persona jurídica lo hacen mediante 
escritura pública sin demandar la presencia de la minuta. 
 
1.1.3.2. Ventajas y desventajas al formalizarse 
Mostraremos a continuación, los beneficios y dificultades que 
tendría una entidad informal al querer formalizarse:  
 
Ventajas que tienen las empresas al formalizarse 
- Su entidad obtiene importancia al formarse legalmente, una 
entidad no reconocida no puede ofrecerse o crecer en el 
Futuro. 
- Brinda seguridad al cliente. 
- proyecta una apariencia de rectitud y sensatez del 
empresario, que a la vez otorgara valor agregado a sus 
manufacturas y servicios. 
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- Le dejara intervenir en competiciones públicas y 
concesiones como suministrador de bienes y servicios del 
Estado. 
- Otorga oportunidades de acceder a financiamientos y 
créditos en bancos e instituciones financieras. 
- Será factible asegurar resguardar los activos de su entidad 
contra distintos peligros. 
- Obtendrá entradas a programas ayudados por el Gobierno. 
- Estará capacitada para concretar contratos legales con 
clientes y proveedores. 
- Se extenderán las oportunidades a más y mejores puertas 
de contratos, los empresarios veraces y comprometidos no 
hacen transacciones con entidades que no cuentan con 
apoyo legal.  
- Acercamiento a novedosos mercados y ocasiones de 
exportación, es decir, no tienen ninguna restricción legal 
para efectuar transacciones con otras entidades y pelear en 
el mercado nacional e internacional. 
- Se obvian multas que exige el Gobierno. 
- Se obvian peligros de quiebre de su entidad por no cumplir 
con la ley. 
- En entidades que son sociedades, se instaura la 
responsabilidad de los socios en caso de incurrir en 
pérdidas. 
- Según la dimensión de la entidad, tanto el propietario o 
socios, los empleados de la entidad disfrutan de seguro y 
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beneficios sociales alcanzados por el estado y otras 
Instituciones. 
- Sabrá el beneficio de sus inversiones a través de la 
estimación de sus beneficios económicos contables 
reconocidos formalmente. 
- Puede extender su entidad, inaugurando nuevos anexos en 
otros puntos del país sin problemas legales o sanciones. 
- Operará con una fuerza de trabajo más animada, debido a 
los beneficios que la legalidad otorga a los empleados. 
- Una entidad legalmente registrada exhibe la responsabilidad 
social del dueño 
 
Tal es así, que, con el afán de ayudar el acceso a estos beneficios, 
el Ministerio de la Producción a través de un decreto supremo dio a 
saber la alteración en la normativa de la ley Mype, el cual indica 
que actualmente una microempresa puede registrarse como tal sin 
desembolsar el dinero mínimo inscrito; es decir, sin urgencia de 
pagar el porcentaje determinado en su suscripción, el que 
corresponde a una dote del capital consentido al momento de su 
formacion, con esta norma se busca aliviar también el papeleo de 
formalización, el sistema financiero se conduce de acuerdo a lo 
consentido por la ley N° 26702, subsiguientes cambios y sus leyes 
reglamentarias, según lo decretado en esta normativa, en el medio 
funcionan en la actualidad, asimismo de la banca comercial o banca 
múltiple, tres formas de instituciones encaminadas a las micro 
finanzas (IMFs), las cajas municipales de ahorro y financiamientos 
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(CMACs), las cajas rurales de ahorro y financiamiento (CRACs) y 
las entidades de desarrollo de la pequeña empresa y microempresa 
(EDPYMEs). 
 
La Ley N° 26702 decreto cuatro formas de financiamiento: 
comercial, de consumo, hipotecario y crédito a microempresas 
(MEs) simultáneamente ablando las exigencias de competición y 
progreso de las CMACs, CRACs y las EDPYMEs en el mercado de 
las micro finanzas, facilitando así un mayor rango de participación 
en este mercado.  
 
En esta ruta, una de las renovaciones incluidas más relevantes es 
aquélla, escrita en el Artículo 222, que determinó que la valoración 
para la aceptación de los prestamos permaneciera en función de la 
fortaleza de pago del prestamista, entregando así a un programa 
subsidiario a las garantías, lo cual beneficio una gran introducción 
de las pymes en la propuesta crediticia formal.  
 
Otro progreso relevante es la formación de patrones de 
procedimientos, que son grupos de actividades a los que las IMFs 
tienen acceso según acaten con algunos requerimientos de capital 
social, procedimientos administrativos y de supervisión interno de 
las actividades involucradas, y selección de la entidad financiera. 
Este “procedimiento de regular” perseguía impulsar una mayor 
intervención en el conjunto de las empresas financieras no 
bancarias y facilito a las IMF extender gradualmente la oferta de 




A continuación, mostraremos las ventajas y desventajas que tendría 
una empresa informal de adoptar alguna forma de personería al 
formalizarse: 
 
Beneficios y desventajas de ser persona natural: 
Beneficios: 
- Su realización y su liquidación son prácticas. 
- El dominio y dirección del negocio necesita única y 
exclusivamente de la persona natural. 




- La obligación es amplia, lo que pretende exponer que, si hay 
responsabilidades aplazadas, afronta la persona natural con 
todo su patrimonio. 
- El capital de la entidad se ubica limitado a las obligaciones 
de la persona natural, coherentemente, el fortalecimiento y 
las probabilidades de acreditarse prestamos resultan 
limitados. 
- Todo obstáculo de la persona natural repercute 







Los beneficios de ser una persona jurídica son las siguientes: 
- Su obligación frente a terceros se ubica limitada a la 
sociedad, es decir, a la entidad. 
- Permite concurrir en eventos públicos y atribuirse como 
proveedores de bienes y servicios. 
- Permite ejecutar tratos con otras personas jurídicas del Perú 
y del extranjero. 
- poseen gran viabilidad para acceder a préstamos y permite 
expandir su negocio aumentando su capital, 
inaugurando locales comerciales o ejecutando 
exportaciones. 
 
1.1.4. Proyección de la empresa en el Perú 
¿Qué probabilidades tiene de salir adelante si pone un negocio? 
Continuamente se abren negocios y, casi al mismo ritmo, otros quiebran o 
cierran. Después de un año de economía mala el número de pequeñas 
empresas que desaparecen es mayor que el promedio, mientras que en 
los años buenos tiende a crecer el número de negocios en activo. En 
general, la cantidad de firmas se incrementa a la par que la población, los 
intereses individuales y la renta per cápita y, puesto que estos factores 
creen con regularidad, todos los años aumentan la cifra de pequeñas 
empresas. 
Pero éste no es un crecimiento sin dolor. Al mismo tiempo que se abren 
nuevos negocios, otros cierran. En algunos casos se trata de quiebras con 
intervención judicial; en otros, los dueños cierran para no perder, o no 
seguir perdiendo, por lo que estrictamente hablando no son fracasos. Y los 
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demás desaparecen por defunción o jubilación del propietario, por 
disolución de la sociedad o por venta a un nuevo dueño. 
Los negocios más jóvenes son los primeros que caen. Muchos no llegan a 
cumplir el año y el índice de desaparición de los que sobreviven a la 
"quema" del primer año disminuye continuamente hasta que el cabo de 
varios años es bajísimo. Así que la probabilidad de éxito mejora mientras 
más tiempo esté en marcha el negocio. La principal causa de los fracasos 
es la mala administración.  
Hay muchos factores que afectan desfavorablemente a la empresa y que 
está fuera del alcance de los dueños resolver, en última instancia, el 
asunto está en sus manos. ¿Será usted un gerente competente?, ¿Será 
capaz de juzgar los deseos del mercado y luego satisfacerlos?, ¿Podrá 
hacerlo con exactitud y rapidez para compensar los riesgos que presentan 
esos factores que no puede corregir a voluntad? “Todo eso exige una 
gestión competente”4. 
 
1.1.5. Fuentes de un financiamiento 
Formatos y tipos de financiamiento para mypes, gestión financiera y 
operaciones comerciales de las instituciones, como ejemplo, las 
inversiones a corto plazo conformado por los préstamos Comerciales, 
préstamos bancarios, pagarés, líneas de préstamo, documentos 
comerciales, préstamos por intermedio de las cuentas por cobrar y 
préstamos por medio de los inventarios, por otra parte, se ubican los 
préstamos a largo plazo conformados por las hipotecas, acciones, bonos y 
arrendamientos financieros, a cada uno de los ítems ya mencionados 
serán examinados desde el punto de vista de su interpretación, beneficios, 
                                                 
 
4
 Beltrán, Enrique (1990) Financiamiento de pequeñas unidades productivas, Fundación Friedrich 
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obstáculos, relevancia y medios de emplearse, para de esta forma 
interpretar  su colaboración dentro de las diversas operaciones 
comerciales que continuamente se ejecutan. 
 
El financiamiento es un pensamiento que a menudo toma gran esplendor 
y que ha sido vastamente estudiado, pero principalmente sobresale en una 
sola idea, que radica en aprovisionarse de medios financieros, de cualquier 
forma, admitiéndole al pequeño emprendedor obtener el dinero 
indispensable para emprender a cabo sus funciones y así restablecer la 
problemática de su empresa. 
 
El financiamiento puede determinarse de dos formas: 
Financiamiento propio. - Es el que procede de los medios internos de la 
entidad, como: contribuciones de los socios o dueños, la formación de 
acopios de pasivo y de efectivo, es decir, acumulación de utilidades, la 
desigualdad en tiempo entre la obtención de materiales y mercancías 
adquiridas y la fecha de pago de las mismas. 
 
Financiamiento externo. - Es aquella que se obtiene cuando no es 
factible proseguir laborando con sus propios recursos, es decir cuando los 
recursos obtenidos por las funciones regulares más las contribuciones de 
los dueños de la entidad, son ínfimas para afrontar a gastos obligados para 
soportar el rumbo natural de la entidad, es urgente dirigirse a terceros 
como: créditos bancarios, factoring financiero, etc. 
 
Se cataloga financiamiento al hecho de hacer uso de medios económicos 
para extinguir deudas o pagar bienes, servicios o algún caso de activo 
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singular, el préstamo puede devenir de distintas instituciones, siendo el 
más recurrente el propio ahorro, sin embargo, es usual que las entidades 
para sacar adelante sus operaciones y tareas comerciales hagan uso de 
una fuente de recursos externa. En este tema devienen extensas variantes 
que pueden usarse siempre y cuando el ente económico en cuestión sea 
responsable en lo que concierne a pagos. 
 
El tema que trataremos está referido a las experiencias que se han 
recogido recientemente al incursionar en el mercado externo, a partir de 
los cuales se plantean algunos temas de reflexión y de discusión. 
 
Al respecto diremos que la exportación es el transito legal de bienes y/o 
servicios desde un campo aduanero hasta otro campo aduanero. Las 
exportaciones suelen ser aquel bien trasladados fuera de la frontera 
aduanera de un país o muro económico. Las exportaciones son 
colectivamente llevadas a cabo bajo órdenes específicas. La dificultad de 
las diferentes normativas y los requisitos especiales de estas actividades 
pueden mostrarse, además, se logran dar toda una etapa de anomalías 
fiscales. 
 
Las singularidades de exportar, mientras una entidad elige entrar a otro 
país lo podrá hacer de distintas formas. Hay tres elementos que imponen 
el modo de ingreso de la entidad en otra nación, los beneficios de 
pertenencia de la entidad, los beneficios de posicionamiento del mercado y 
los beneficios de internalización, los beneficios de pertenencia se sindican 
a los activos fijos de la entidad, a su veteranía internacional y su suficiencia 
para producir elementos innovadores. Los elementos de posicionamiento 
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del mercado se sindican al volumen y capacidad de crecimiento del 
mercado. Por último, los beneficios de internalización se sindican a las 
cualidades que posee la entidad para lograr sus objetivos por 
merecimientos propios, es decir, sin dar licencias a otras entidades. La 
decisión de postular a mercados extranjeros también puede exponerse 
como consecuencia de un logro de la empresa. 
 
Exporta fácil 
Es un instrumento impulsor de exportaciones formado esencialmente para 
el micro y pequeño emprendedor, con el cual puede ingresar a mercados 
internacionales. 
 
Esto ha sido exitoso debido a la colaboración interinstitucional de la 
Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), Ministerio de 
Relaciones Exteriores(MRE), comisión de promoción del Perú para la 
exportación y el turismo (PROMPERU), superintendencia de aduanas y 
administración tributaria (SUNAT), servicios postales del Perú (SERPOST), 
ministerio de transportes y comunicaciones (MTC), mi empresa, Ministerio 
de Trabajo y Promoción Social (MTPS), Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y Concejo 
Nacional de Competitividad ( CNC) . 
Para tal propósito la SUNAT ha facilitado sus procedimientos de trámite 
aduanero, posibilitando la exportación de sus mercaderías desde la 
comodidad de su casa, empresa o cabina de Internet, de una manera 






Le otorga las siguientes ventajas: 
- Situar sus mercaderías en distintos países (PROMPERU). 
- Disminución de precios y tiempos de arribo (SERPOST). 
- Exportar desde distintos lugares de nuestro país. 
- Un procedimiento aduanero: ágil, gratuito y fácil. 
- Regularización y dirección de gestión de empresas (MI EMPRESA). 
- Intervención en ferias internacionales (PROMPERU). 
- Asesoría en exportaciones (PROMPERU). 
 
Exporta Fácil es un servicio que contribuye con los Micro y Pequeños 
Empresarios permitiéndole tener nuevas oportunidades de negocio. 
 
Como referencia al caso de la exportación expondremos a 2 empresas 




Es una entidad destinada a la comercialización de ropa de vestir, 
emplazado en el emporio de gamarra del distrito de la Victoria. 
 
Ejecuta funciones desde el año 2007, con ingresos anuales de hasta S/. 
304,000.00. 
 
Su amplitud de producción es de 6,000 unidades de prendas de vestir, lo 




El estado de situación financiera del año 2013 es el siguiente: 
 
CREACIONES NAYSHA 
Estados de Situación Financiera 
Al 31 de diciembre de 2013 
(Expresado en nuevos soles) 
 
ACTIVO  PASIVO  
Activo corriente  Pasivo corriente  
Efectivo y equivalente 
de efectivo  
 18,800  Tributos por pagar  600  
Cuentas por cobrar  2,830  Total pasivo Corriente  600  
Cuentas por cobrar diversas                     1,800  
Inventarios                                               11,800  
Total activo corriente                            35,230  
PATRIMONIO  
Activo no corriente  Capital  10,800  
Inmueble maquinaria y 
equipo neto  
 9,000  Resultados 
acumulados  
   19,540  
Total activo no 
corriente  
 9,000  Resultados del 
ejercicio  
   13,290  
 Total patrimonio                                    43,630  
Total Activo    44,230  Total Pasivo + 
Patrimonio  





Estado de Resultados 
Por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013 
(Expresado en Nuevos soles 
 
 
Ventas    304,000  100%  
Costo de Ventas   -249,280    82%  
Utilidad Bruta      54,720    18%  
Ingresos  
Ingresos diversos    
Egresos  
Sueldos   9,600  
Publicidad  3,000  
Mantenimiento     480  
Depreciación  2,250  
Alquileres  21,900  
Otros  4,200  
   41,430  






Es una entidad igualmente comprometida a la comercialización de ropas 
de vestir en el emporio de gamarra, ubicada en el distrito de la Victoria. 
Ejecuta actividades desde el año 2010, obtiene ingresos anuales de S/. 
297,250.00, su amplitud de producción es de 5,000 unidades de ropas de 
vestir, lo que le facilita atender a una cantidad determinada de clientes. 
A pesar de contar con clientes establecidos, no cuenta con amplitud 
adquisitiva para poder contratarlos, lo que hace que pierda la oportunidad 
de crecer empresarialmente. 
 
El estado de situación financiera del año 2013 es el siguiente: 
 
CREACIONES JHIRE 
Estados de Situación Financiera 
Al 31 de diciembre de 2013 
(Expresado en nuevos soles) 
 
ACTIVO  PASIVO  
Activo corriente  Pasivo corriente  
Efectivo y equivalente 
de efectivo  
  13,826  Tributos por pagar  600  
Cuentas por cobrar  3,200  Cuentas por pagar  2,500  
Cuentas por cobrar 
diversas  
2,100  Total pasivo corriente  3,100  
Inventarios                                                  10,200  
Total activo corriente                               29,326  
PATRIMONIO  
Activo no corriente  Capital                                    10,000  
Inmueble maquinaria y 
equipo neto  
 11,375  Resultados 
acumulados  
  18,100  
Total activo no 
corriente  
 11,375  Resultados del 
ejercicio  
 9,501  
 Total patrimonio                                  37,601  
Total Activo   40,701  Total Pasivo + 
Patrimonio  









Estado de Resultados 
Por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013 
(Expresado en Nuevos soles 
 
Ventas   297,250  100%  
Costo de Ventas  -252,663    85%  
Utilidad Bruta     44,588    15%  
Ingresos  
Ingresos diversos    
Egresos  
Sueldos     9,000  
Publicidad  1,440  
Mantenimiento   600  
Depreciación  1,153  
Alquileres    20,494  
Otros  2,400  
                                                                                    35,087  
Resultado del ejercicio          9,501     3%  
 
La entidad Zahid Zarua de Brasil encarga a Creaciones JHIRE 10,000 
prendas de vestir, encargo que le es difícil producir por falta de capacidad 
financiera. 
Creaciones JHIRE recurre a una empresa financiera con el propósito de 
pedir un crédito para poder asumir este trabajo, pero solo le autorizan un 
crédito inferior al esperado por no contar con un apoyo financiero, viéndose 
en la obligación de agruparse con la entidad NAYSHA que tiene el mismo 
giro a fin de alcanzar sus expectativas. 
Como hemos logrado apreciar, los estados financieros de las entidades 
NAYSHA y JHIRE, alcanzan a un monto de ingresos de S/. 304,000.00 y 
S/. 297,250.00, logrando como resultado del ejercicio S/. 13,290.00 y S/. 
9,500.50 respectivamente. 
 
Expresamos en consecuencia que cada una de las entidades cuenta con 
distintos beneficios debido a la cantidad de años de experiencia, NAYSHA 
opera con 6 años de experiencia y JHIRE con 3 años. Estas entidades 
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deciden agruparse para alcanzar sus objetivos: elaborar y exportar las 
10,000 prendas de vestir pedidas por la empresa Zahid Zarua de Brasil. 
 
Agruparse les facilitara utilizar con mayor eficacia el programa “exporta 
fácil”, favoreciéndolos en la rebaja de tarifas, tiempos de arribo del 
producto, trámite aduanero (este es ágil, gratuito y fácil), y la ocasión de 
exponerse en ferias internacionales para ofrecer su producto y tener 
nuevas exposiciones de negocio. 
 
1.1.6. Tipos de financiamiento 
 
1.1.6.1 Según el plazo de vencimiento: 
Financiamiento a corto plazo: el termino es menor a un año, 
préstamo bancario, financiación espontánea línea de descuento. 
Financiamiento a largo plazo: el termino es mayor a un año, 
aumento de capital, autofinanciación, créditos bancarios, 
transmisión de obligaciones. 
 
1.1.6.2. Según la procedencia: 
Interna: capital que la entidad elabora a iniciativa de su giro y que 
se reinvierten en la propia entidad. 
Externa: vienen de inversionistas, acreedores o socios. 
 
1.1.6.3. Según los propietarios 
Ajenos (son parte del pasivo obligatorio, en algún instante deberán 
devolverse pues tienen fecha de caducidad, préstamos, 
transmisión de obligaciones) o 
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Propios (no tienen caducidad). 
 
1.1.6.4. Crédito Comercial:  
Es el destino que se le da a las partidas por pagar de la entidad, del 
pasivo a corto plazo apilado, las partidas por cobrar, como los 
impuestos a pagar y del financiamiento de inventario como ingresos 
de dinero, el crédito comercial radica su relevancia en que es un 
destino sabio de los pasivos a corto plazo de la entidad, es la 
apropiación de recursos de la forma ínfimamente costosa posible. 
Es decir, las partidas por pagar representan una actividad de 
crédito comercial, ya que son los préstamos a corto plazo que los 
proveedores otorgan a la entidad. De estos tipos determinados de 
partidas por pagar están: 
La cuenta abierta: la cual concede a la entidad tener disfrute de la 
mercadería y cancelar por estas en un periodo corto impuesto. Las 
admisiones comerciales, son cheques pagaderos al proveedor en el 
futuro.  
Los Pagarés: comprobación formal del préstamo otorgado; la 
mercadería se envía a la entidad en el sentido de que ésta la 
ofrecerá a ventaja del proveedor, quitando solamente una ínfima 
comisión por concepto de la ganancia. 
 
1.1.6.4.1 Ventajas del crédito comercial 
Es un recurso más parejo y menos caro de obtener 





1.1.6.4.2 Desventajas del crédito comercial 
Hay siempre el peligro de que el deudor no pague la deuda, 
lo que trae como desenlace una probable participación legal. 
Si la transacción se realiza a préstamo se deberá cancelar 
tasas pasivas. 
 
1.1.6.5. Crédito Bancario 
Es un modelo de préstamo a corto plazo que las entidades 
consiguen a través de los bancos con los cuales constituyen 
correspondencias funcionales. Su relevancia está en que hoy en 
día, es una de las formas más empleadas por parte de las 
entidades para conseguir un préstamo. 
Regularmente son los bancos quienes dirigen las partidas de 
cheques de la entidad y poseen la mayor idoneidad de financiación 
de acuerdo con las normas y reglamentaciones bancarias valederos 
en la actualidad, además de que otorgan la mayoría de los servicios 
que la entidad requiera. 
Sin embargo y aunque la entidad recurra con regularidad al banco 
comercial en pesquisas de financiamiento a corto plazo, debe 
estudiar minusiosasamente la elección de uno en particular. La 
entidad debe estar confiada de que el banco tendrá la competencia 
de apoyarla a complacer las necesidades de dinero a corto plazo 
que ésta tenga y en el tiempo en que se presente. 
 
1.1.6.5.1 Ventajas de un crédito bancario 
La maleabilidad que el banco presente en sus cláusulas, 
conlleva a más posibilidades de contratar un financiamiento 
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que se preste a las urgencias de la entidad, esto brinda un 
agradable ambiente para trabajar y conseguir utilidades. 
Concede a las instituciones nivelarse en caso de 
contratiempos con relación al capital. 
 
1.1.6.5.2 Desventajas del crédito bancario 
Un banco muy exigente en sus propuestas, puede dificultar 
gravemente la accesibilidad de operación y trabajar en 
contra de las ganancias de la entidad. Un préstamo bancario 
trae tasa pasiva que la entidad debe pagar ocasionalmente 
al banco por concepto de intereses. 
 
1.1.6.6. Pagaré 
Es una herramienta permutable, es un "compromiso" absoluto por 
escrito, planteada de una persona a otra, firmada por el suscriptor 
del pagaré, en donde se obliga a pagar a su presentación, en una 
fecha determinada o tiempo después determinable, alguna cantidad 
de efectivo conjuntamente con los intereses a una tasa determinada 
a la orden y al portador. 
Los pagarés se generan de la venta de mercadería, de créditos en 
efectivo, o de la transformación de una partida corriente. Los 
pagarés por lo usual, llevan intereses, los mismos se transforman 
en un gasto para el emisor y un ingreso para el tenedor. Estas 
herramientas negociables se deben cancelar a su vencimiento. Hay 
eventos en los que no es factible efectivizar el pagaré a su 




1.1.6.6.1 Ventajas del pagaré 
Se cobra en efectivo, hay fuerte seguridad de cobro, al 
instante de ejecutar cualquier operación comercial. 
1.1.6.6.2 Desventajas de los pagarés 
La intervención legal, al instante de emerger algún 
entrampamiento en el pago. 
 
1.1.6.7. Línea de Crédito 
Representa efectivo constantemente a disposición en el banco, 
pero durante un tiempo establecido de antemano. La línea de 
crédito es relevante, porque el banco está conforme en otorgarle a 
la entidad hasta una proporción limite y con un tiempo establecido, 
en el acto que lo gestione. Aunque usualmente no representa una 
imposición legal entre ambas partes, la línea de crédito es 
casualmente siempre honrada por el banco y evita la transacción de 
un nuevo crédito toda vez que la entidad requiera hacer uso de 
recursos. 
1.1.6.7.1 Las ventajas de una línea de crédito 
Es un dinero "accesible" con el que la entidad puede 
disponer. 
1.1.6.7.2 Desventajas de una línea de crédito 
Se debe cancelar un tanto de comisión cada vez que la línea 
de crédito es usada. Esta forma de crédito, está separado 
para los usuarios más pudientes del banco, y en caso de 
otorgarlo, el banco puede solicitar otras salvaguardas antes 
de otorgar la línea de crédito. La obligación a la entidad por 
parte del banco para que permanezca la línea de crédito 
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"Limpia", cancelando todas las condiciones que se hayan 
realizado. 
 
1.1.6.8. Financiamiento por medio de la Cuentas por Cobrar 
Radica en ofrecer las partidas por cobrar de la empresa a un 
agente (agente de ventas o adquiriente de partidas por cobrar) de 
acuerdo a un contrato negociado anteriormente, con el propósito de 
obtener dinero para invertirlos en ella. 
 
1.1.6.8.1 Ventajas 
Este procedimiento da muchas ventajas, entre ellos están: 
Es poco oneroso para la entidad. 
Acorta el peligro de cumplimiento, si la entidad procede 
ofrecer las partidas sin obligación. 
No hay gasto de recaudación, ya que hay un agente 
responsable de efectivizar las cuentas. 
No hay gasto del departamento de préstamo. 
Por intervención de este crédito, la entidad puede apropiarse 




El gasto por criterio de comisión entregado al agente. 






1.1.6.9. Financiamiento por medio de los Inventarios 
Con esta forma de crédito, se emplea el inventario de la entidad 
como aval de un financiamiento, en este tema el fiador posee el 
derecho de tomar dominio de esta fianza, en caso de que la entidad 
deje de cumplir. Es necesario porque facilita a los directivos de la 
entidad, reconocer su inventario como canal de recursos, con este 
mandato y de acuerdo con las figuras particulares de préstamo 
usuales como; internamiento en almacén público, el acopio en la 
empresa, el documento en resguardo, la garantía flotante y la 
hipoteca, se pueden tener recursos. 
 
1.1.6.9.1 Ventajas de este financiamiento. 
- Deja obtener una relevante pieza de la entidad como es su 
inventario. 
- Le da la conveniencia a la empresa, de hacer más 
acometedor sus actividades. 
1.1.6.9.2 Desventajas 
- Le ocasiona un gasto de préstamo al deudor. 
- El deficitario corre peligro de extraviar su activo (garantía), 
en caso de no poder pagar el convenio. 
 
1.1.6.10. Proveedores 
Este tipo de recurso es la más habitual y usual que practican las 
entidades en nuestro territorio. Este tipo de financiamiento se lleva 
realiza cuando se compra un bien o servicio para la actividad diaria 
del negocio y tiene las siguientes cualidades; no asumen un gasto 
expreso; su adquisición es parcialmente fácil, se brinda en función a 
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la seguridad y un anticipo de préstamo sencillo ante el proveedor de 
los bienes y servicios, es un préstamo informal, no genera interés, 
es un crédito revolvente, no tiene frontera su incremento ni termino 
y se renueva de acuerdo a las exigencias de necesidades del 
cliente. Esto le ocasiona a la entidad el dinero indispensable para 
lograr hacer pelea a sus obligaciones. 
En periodos de inflación relevante, una de las acciones más 
eficaces para contrarrestar el impacto de la inflación en la entidad, 
es aumentar el crédito de los proveedores, habiendo 3 caminos que 
pueden convenir a las pymes; para la adquisición de activos o la 
transacción para la añadidura de las condiciones de cancelación a 
proveedores o una mezcla de ambos.  
 
Existen algunos tipos de la apropiación del crédito como son: 
 Los ahorros personales: Para la mayoría de las empresas, el 
primordial recurso de capital, deviene de ahorros y otros tipos de 
financiamientos personales. Usualmente, también se estila usar las 
tarjetas de crédito para cubrir las urgencias de los negocios. 
 Los familiares y amigos: Los recursos privados como los familiares 
y amigos, son otra forma de obtener efectivo, éste se otorga sin 
comisiones o a una tasa de comisión ínfima, lo cual es muy 
provechoso para comenzar las funciones. 
 Bancos y fusiones de financiamiento: Los recursos más frecuentes 
de préstamo son los bancos y las fusiones de crédito. Tales 
entidades otorgaran el crédito, únicamente si uno manifiesta que su 
pedido está bien justificado. 
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 Las entidades de capital de inversión: Estas entidades otorgan 
auxilio a las empresas que se manifiestan en crecimiento y/o 
expansión, a propósito de acciones o interés fragmentado en el 
negocio. 
 Las actividades de préstamos a través del leasing o 
arrendamiento financiero utilizado por pymes, utilizan el leasing como 
primordial recurso de crédito de mediano plazo. 
 
 Factoring: es un medio financiero que otorga un porcentaje de las partidas 
por cobrar de las entidades, aliviando dificultades de efectivo y de 
desbalance financiero. igualmente, lleva precedido la cobranza de las 
facturas y la recaudación de las mismas. Es harto usado por las entidades 
que se ubican en la etapa de esparcimiento, por entidades que poseen un 
ciclo operativo muy extenso y por entidades que obtienen pagos a 30 días o 
más. 
 
 Leasing: solventa carencias de financiamiento para las compras de activos 
fijos. Es un recurso de subvención que estriba en que la entidad de leasing 
(arrendador) consigue activos fijos a través de un contrato de 
arrendamiento a un tiempo específico, para colocarlos a orden del Cliente 
(arrendatario), quien asume cuotas mensuales que en su mayoría redime el 
precio del activo y que al final del plazo, mediante una alternativa de 
adquisición que mayormente es proporcional al precio de la cuota mensual, 
culmina por otorgarle en propiedad el activo al arrendatario. 
 
Es una magnifica posibilidad para emprendedores y pyme que 
cuentan al menos 6 meses de actividades y necesitan adquirir 
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activos fijos, como, por ejemplo; automóviles, terrenos, 
camiones, locales, etc. 
 
 Leaseback: es una herramienta financiera, la cual permite convertir un 
activo fijo en efectivo. Esta actividad se ejecuta mediante un convenio de 
compraventa, donde la entidad de leasing adquiere a su cliente unos de sus 
activos fijos, otorgándolo dinero mediante el pago del valor convenido por el 
mismo. Como el cliente necesita continuar usando dicho bien en su función 
comercial, la entidad se lo otorga en arriendo mediante un convenio, de 
alquiler a un plazo especifico quedando a su potestad, al igual que en una 
actividad de leasing tradicional. Al término del tiempo acordado hay 
igualmente una partida de compra (de igual precio a las cuotas mensuales) 
que concede el regreso del activo al dueño original. 
 
1.1.7. Marco legal en políticas de formalización y financiamiento a PYMES 
 Ley N° 28015 - Exhibida el 03 de julio del 2003. Ley de promoción y 
Formalización de la micro y pequeña empresa. 
 Decreto Supremo N° 009-2003-TR - Exhibido el 09 de setiembre del 
2003. Aprueban reglamento de la ley de promoción y formalización de la 
micro y pequeña empresa. 
 Decreto Legislativo N° 1086 - Exhibido el 28 de junio del 2008. Decreto 
legislativo que aprueba la ley de promoción de la competitividad, 
formalización y desarrollo de la micro y pequeña empresa y del acceso al 
empleo decente. 
 Decreto Supremo N° 007-2008-TR - Exhibido el 30 de setiembre del 2008. 
Texto único ordenado de la ley de promoción de la competitividad, 
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formalización y desarrollo de la micro y pequeña empresa y del acceso al 
empleo decente, ley MYPE. 
 Decreto Supremo N° 008-2008-TR - Exhibido el 30 de setiembre del 2008. 
Reglamento del texto único ordenado de la ley de promoción de la 
competitividad, formalización y desarrollo de la micro y pequeña empresa y 
del acceso al empleo decente – reglamento de la ley MYPE 
 
1.1.7.1 Características de las MYPES 
Se indica lo siguiente en la ley de promoción y formalización de la 




- Comprende de uno (1) a diez (10) empleados incluso. 
- El precio general anual de los ingresos hasta el monto límite 




- Comprende de uno (1) a cien (100) empleados incluso. 
- El precio global anual de los ingresos a partir del límite 
máximo indicado para las Microempresas y hasta 1700 
unidades impositivas tributarias (UIT). 
 
1.1.7.2 Políticas financieras 
En la década actual las políticas en función al financiamiento para 
el grupo pyme han proseguido en la misma trayectoria que en la 
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década pasada. Así, no ha existido trasformaciones dramáticas en 
función al marco legal, cuya vocación ha seguido siendo la de 
impulsar el crecimiento estable del mercado de microfinanzas 
privado. En la porción en que este crecimiento ha sido exitoso, la 
carencia de modificaciones significativas en las leyes y/u otras 
herramientas de políticas no se ha dado.  
 
Intermediación financiera 
En el método económico identificado por el uso de la moneda como 
canal de pago; hay intermediarios económicos afanosos de activos 
líquidos para afrontar sus brechas deficitarias, pero a su vez hay 
intermediarios económicos que ostentan residuos convenientes de 
estos activos que buscan beneficios, a veces quimérico, a través de 
su emplazamiento. Entre los pioneros se ubican generalmente las 
entidades que requieren capital para empezar sus actividades de 
inversión o usarlos como capital de trabajo; quienes los secundan, 
se ubican el gobierno, el público y otros intermediarios económicos 
que tienen remesas favorables en su estado de cuentas. Pero como 
la negociación económica, entre los intermediarios deficitarios y 
superavitarios sería muy onerosa, por la problemática que hallarían 
por situarse en un mercado preestablecido; es que emergen los 
agentes financieros, como los bancos, que al interior del sistema 
actuaran como captadores de los intermediarios superavitarios y 
colocadores de los agentes deficitarios. Estos agentes financieros; 
podrían ser bancos como no bancos, que aglomeradamente 
configuran el Sistema Monetario o inversionistas de capitales de 
corto plazo; están direccionados por normas emitidas del Gobierno 
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Central como la Ley de Bancos; cuyo acatamiento debe ser 
supervisado por la superintendencia de banca y seguros. Entidad 
de dominio cuya actividad se centra en la observación de las 
partidas de los estados financieros de los agentes financieros y 
como manera de salvaguardar las comisiones de la población 
ahorrista. 
 
Entre los intermediarios deficitarios se pueden encontrar a las 
pequeñas y microempresas (PYMES), entidades empresariales, 
que, como tantas otras, necesita del apalanque amiento del caso 
para sostener su fuente de trabajo, extender su volumen de planta, 
sus líneas de producción y otras funciones propias de una entidad 
que, miran a agilizar sus funciones en el mercado 
 
Entidades financieras ligadas fundamentalmente al financiamiento 
de las PYMES 
 
Los agentes financieros que se ha idealizado en el primer punto de 
la actual indagación; están adecuadamente organizados; que miran 
a modelar el sistema financiero de una nación. Basta señalar que, 
los involucrados financieros podrían ser determinados como de 
primer nivel y de segundo nivel; siendo los primigenios de estos, 
aquellos que direccionan frontalmente a los intermediarios 
deficitarios y los secundarios se identifican por agilizar sus activos 
líquidos a través de agentes financieros de primer nivel; un 
transparente ejemplo es la corporación financiera de desarrollo ( 
COFIDE)  organismo financiero que expone su extensa variedad de 
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líneas de financiamiento a través de los bancos, cajas rurales, cajas 
municipales, EDPYMES y otros modelos de organizaciones 
financieras. 
 
Otra manera de identificar a los agentes financieros, es en bancario 
como no bancarios, cuyas actividades activas como pasivas las 
ejecutas en el emporio monetario.  
 
La SBS reconoce distintos tipos de créditos en el Perú entre los 
cuales destacaremos los siguientes:  
 
Préstamos a medianas empresas: Esta forma de financiamiento 
se da a personas jurídicas que mantengan un préstamo de al 
menos s/ 300 mil en el mercado financiero en los precedentes seis 
meses y que no cuentan con las propiedades para situarse entre 
los corporativos y las megas entidades. Igualmente, este préstamo 
se ofrece a las personas naturales con obligaciones que no sean 
hipotecarias mayores a s/.300 mil en el sector financiero en los 
precedentes seis meses siempre y cuando porción de este 
préstamo este dirigido a pequeñas entidades o microempresas. 
Préstamos a pequeñas entidades: Es un préstamo dado a 
personas jurídicas o naturales para trabajos de prestación de 
comercialización, producción, o servicios cuyo préstamo en el 
sector financieros sea al menos s/ 20 mil e inferior a s/. 300 mil en 
los precedentes seis meses. 
Préstamos a microempresas: Es un préstamo dado a personas 
jurídicas o naturales para trabajos iguales a los de las pequeñas 
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empresas, en caso que en este tema el préstamo en el sector 
financiero debe ser inferior a s/ 20 mil. 
Préstamo de consumo revolvente: Esta forma de préstamo se da 
a las personas naturales con el objetivo de abonar servicios, activos 
o préstamos no empresariales. El préstamo revolvente se alude a 
que estos préstamos podrían ser cancelados por una cantidad 
menor al de la factura, amontonándose la diferencia, a la que se le 
impone la tasa de comisión respectiva para futuras facturas. 
Préstamos de consumo no revolvente: Es, un préstamo que se 
da a personas para fines diferentes de la función empresarial. La 
disyuntiva está en que en este tema el crédito se debe pagar por la 
misma cantidad facturada y no de forma aplazada. 
Préstamos hipotecarios: Estos préstamos se dan a personas para 
la adquisición, reparación, construcción, mejoramiento, 
ensanchamiento, etc., de habitación particular siempre y cuando 
estos préstamos se refugien en hipotecas inscritas. Igualmente, 
cabe señalar que incluso se pueden determinar las formas de 
préstamos conforme a la organización que los emite. En esa 
dirección, ubicamos las distintas formas de préstamos. 
Préstamos gubernamentales: Son aquellos préstamos que 
expiden las empresas públicas para diversas funciones 
principalmente de créditos a eventos empresariales y de inversión 
privada. De las principales instituciones públicas de financiamiento 
están: 
Corporación Financiera de Desarrollo: También conocida como 
COFIDE, esta institución es un banco que realiza préstamos para 
instituciones financieras y empresas con intereses bajos y plazos 
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holgados, siendo una de las entidades que otorga gran parte de los 
préstamos de actividad empresarial en la nación. 
Agrobanco: Otorga préstamos para el área ganadera, agrícola y la 
fabricación de los bienes agrícolas y ganaderos. 
Banco de Materiales: Este banco otorga préstamos para la 
construcción de casas, mejoramientos, ampliaciones, etc. 
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero: Este fondo brinda 
préstamos dirigidos a operaciones de acuicultura y pesca artesanal. 
 
Préstamos de empresas financieras privadas locales: Son los 
más usados, principalmente bancos y cajas que financian ya sea a 
personas naturales o a entidades, principalmente pymes, para 
operaciones de comercio y empresariales. 
 
Por último, es urgente señalar que todo el trato de los préstamos es 
observado por la Superintendencia de Banca y Seguros, que otorga 
una mayor información de las diferentes tasas de comisión y plazos 
de las diferentes empresas financieras. Es asunto de chequear su 
página web o llamar a uno de sus teléfonos de contacto 
 
1.1.8. Actores en las políticas financieras para PYMES 
Un actor citado a tener un rol protagónico en simplificar el préstamo a las 
pymes es la Corporación Financiera de Desarrollo – COFIDE, unigénita 
empresa financiera de dominio del País. A inicios de 1992, COFIDE 
protagoniza un desempeño de banco de segundo nivel, cuya función es 
encauzar líneas de crédito a través de las empresas del sistema financiero 
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formal, normadas por la SBS. Actualmente dirige 5 líneas de préstamo 
dirigidas a pymes. 
 
Otro organismo relevante es el fondo de garantía para préstamos a la 
pequeña industria - FOGAPI. Esta es una fundación privada, concebida 
como tal en 1979 por decisión de la Corporación Financiera de Desarrollo 
(COFIDE), la Cooperación Técnica Alemana - GTZ, Pequeños y Medianos 
Industriales del Perú (APEMIPE), el Servicio Nacional de Adiestramiento 
en Trabajo Industrial (SENATI), la Asociación de la Sociedad Nacional de 
Industrias (SNI) a través de su Comité de Pequeña Industria (COPEI) y el 
Banco Industrial del Perú (BIP) en ese momento. Su actividad es brindar 
seguridad para préstamos a pymes.  
 
Por último, están en actividad unos fondos dirigidos a PYMES. Así, se 
tiene el Fondo de Asistencia a la Pequeña Empresa – FAPE, que provee 
efectivo de entre 50,000 y 300,000 dólares a pequeñas empresas 
encaminadas a la exportación, principalmente a través de intervención 
mínima en el accionariado. El capital del fondo es de poco más de 7 
millones de dólares.  
 
El Fondo de Desarrollo de la Microempresa - FONDEMI es otro fondo (6 
millones de dólares) que prosigue trabajando a través de la banca 
comercial. Si bien sus capacidades son limitadas, ambos fondos han sido 
instrumento de crédito para el progreso de pequeñas entidades. 
 
Por último, un dato igual de relevante para el crecimiento del sistema 
financiero y que emergió en la década anterior son las centrales de riesgo. 
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Entidades que organizan datos de cuentas crediticias de personas y 
entidades, alimentando una pieza importante para la toma de decisiones 
de otorgamiento de crédito.  
 
En la actualidad actúan dos empresas privadas, Infocorp y Certicom, pero 
igualmente la misma SBS y las Cámaras de Comercio otorgan este tipo de 
servicios. 
 
1.2. Antecedentes históricos 
En función al caso y dificultades temas de desarrollo, se indago a distintas 
entidades afines, igualmente se han revisado las bibliotecas de las universidades 
e Instituciones vinculadas, indagando observaciones acerca del caso asunto de 
exploración, políticas para fomentar el desarrollo al financiamiento en el proceso 
de formalización de las pymes.  
 
Se enumeran rápidamente una gama de temas que pueden usarse como base 
para perfeccionar nuestra fundamentación teórica. 
 
QUISPE, DEYBI (2011) tesis: para obtener el título de Contador Público, 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, “la política tributaria y 
su influencia en la cultura tributaria de los comerciantes del mercadillo Bolognesi 
de la Ciudad de Tacna”. Como se puede ver también en la ciudad de Tacna la 
evasión e informalidad es producto de que nuestro Sistema Tributario está lleno 
de exoneraciones tributarias, beneficios tributarios, ambigüedad de nuestras 
normas tributarias (elusión tributaria). Esto sin duda traerá a que el formal pague 
más impuestos y a que el informal tenga más motivos para seguir siéndolo, debido 




SOLÓRZANO, Dulio (2012) Tesis: para obtener el título de Contador Público “la 
cultura tributaria, un instrumento para combatir la evasión tributaria en el Perú 
2012” universidad Nacional de “San Agustín” Arequipa. La informalidad en la 
economía de un país es un problema álgido que repercute de muchas maneras; 
ya sea en lo social, económico, financiero, etc. Porque dichos agentes 
económicos no contribuyen al Estado, y por lo cual el estado no puede brindar 
adecuados servicios al ciudadano. 
 
Según Lagos (2016) de la SUNAT; usó el término formalidad dando énfasis al 
aspecto legal y tributario, lo cual implica asumir que la empresa formal tiene una 
actividad económica legal y cumple con su obligación fiscal; aunque ello no 
significa necesariamente que cumpla con brindar las condiciones adecuadas de 
trabajo e ingresos a los trabajadores ocupados en su empresa. Por consiguiente, 
la base de contribuyentes inscrita ante la SUNAT constituye el universo de 
personas naturales y jurídicas que cumplen el requisito legal y tributario. 
 
Mendoza, A. (2005). Tesis: Gestión financiera estratégica para la competitividad 
de las MYPES del sector comercio. Presentada para obtener el grado académico 
de Maestro en Contabilidad en la mención de Contabilidad de Gestión en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  
 
En este tema, la autora expone a la dirección objetiva de las inversiones y el 
financiamiento como la satisfacción para que las entidades del sector comercio 
consigan efectividad, capacidad, riqueza, rendimiento, progreso continuo e 




1.3. Definición conceptual 
 
Morosidad: La demora hace hincapié al quebrantamiento de los compromisos de 
pago. En el tema de los préstamos otorgados por las empresas financieras, 
usualmente se expone como resultado entre el precio de los préstamos morosos y 
el cabal de créditos concedidos. Así, la tasa de morosidad se describe como: 
Tasa de morosidad = préstamos impagados / total de créditos. 
 
Riesgo crédito: El riesgo de crédito es la contingencia de padecer una pérdida 
como efecto de un impago de parte de nuestra contrapartida en una actividad 
financiera, es decir, el peligro de que no nos cancele.  
El riesgo de crédito evidencia una alteración en los rendimientos financieros de un 
bien financiero una carpeta de inversión tras la rotura o impago de una entidad. 
Por lo que, es una manera de saber la posibilidad con que cuenta un deudor 
(obligación de pago) ante un acreedor (derecho de cobro) de asumir con sus 
derechos de pago, ya sea durante la vida del activo financiero o a vencimiento. 
 
Educación financiera: El control de experiencia, entendimiento y ejercicios 
diarios imprescindible para coger decisiones financieras con información y de una 
manera prudente a lo extenso de la vida. Está muy unida a la cultura financiera, 
que hace alusión a la capacitación de estas técnicas, ejercicios y entendimientos 
con los que abordan en una superior ubicación los desafíos simples de tipo 
financiera. 
Deja saber las diferentes posibilidades existentes para administrar 
adecuadamente tu inversión. En conclusión, para que puedas administrar tus 
bienes de una manera más eficaz. 
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Formalización: Legitimar algo mediante un requisito de tipo legal o de cualquier 
proceso. Precisar, acordar o concretar algo. Dar de una condición seria al que no 
la poseía. Verbo pronominal se dice de una persona hacerla responsable u serio.5 
 
Legislación: El cuerpo de leyes por las cuales se gobierna un Estado, o una 
materia determinada.6 
 
Minuta de constitución: Contrato o acuerdo de constitución que es elaborada y 
firmada por todos los socios y autorizada por un abogado, presentada ante un 
notario, el cual la elevara a escritura pública dando los partes respectivos a 
Registros Públicos.7 
 
Registros Públicos: Inscripción en el registro mercantil, es el lugar en donde una 
empresa constituida obtiene personería jurídica, se solicita varios documentos y 
pagos respectivos, este trámite además se realiza con el fin de que se encuentre 
debidamente protegida por el ordenamiento legal.  
 
Financiación: Se entiende por financiamiento aquellos mecanismos o 
modalidades en los que incurre la empresa para proveerse de recursos8 
 
                                                 
 
5
 DEFINICION.COM (6 de agosto, 2016) Definición y etimología de formalizar. Bogotá: E-Cultura Group. 
(https://definiciona.com/formalizar/) 
6
 Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2014). «Legislación». Diccionario de la    
lengua española (23.ª edición). Madrid: España 
(https://es.wikipedia.org/wiki/Legislaci%C3%B3n) 
7
 PYMEX, (26 de noviembre 2009) Mi empresa propia  
(https://pymex.pe/emprendedores/constitucion-y-formalizacion/minuta-de-constitucion-de-empresa) 
8
 CCACCYA, diana, (2015) Fuentes de Financiamiento Empresarial, pp. VII-1.  En: Revista Actualidad Empresarial  
(N° 339, 2da quincena noviembre 2015) 
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Organización: acción de ordenar, adecuar y unificar los bienes y los organismos, 
apoderados de su gestión y de entablar vínculos entre ellos y facultades de cada 
uno de ellos9 
 
Microcrédito: Es uno de los engranajes más relevantes que contribuyen a las 
ínfimas entidades productivas a adherirse a los servicios financieros para la 
adquisición del efectivo y por defecto producir activos provechosos.10 
 
Comercio: Se cataloga comercio a la transacción económica consistente en la 
compra y venta bienes, ya sea para su utilización, enajenación o para su 
modificación. 
 
Financieras: son entidades o empresas dedicadas a proveer préstamos rígidos 
de capitales o créditos fluctuantes. Podemos referirnos a esa empresa como, La 
Financiera.11 
 
Informalidad: toda transacción onerosa que, habitualmente estaría adherida a 






                                                 
 
9
 FUENTES, Miguel. (1994) Tecnologías sociales, Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional. 
(Tesis) Arequipa: Universidad Católica Santa María, pp. 83 - 84. 
10 
RIVERA, Kimberly; BEJARANO, Jesús (2014) El Microcrédito: un instrumento de gestión en la solución de la pobreza, 
pp. 29, En: Revista de Investigación Universitaria, 2014, Vol. 3 
11
 WIKIPEDIA.ORG, (2016) Financiera, https://es.wikipedia.org/wiki/Financiera 












PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1. Descripción de la realidad problemática 
El presente Trabajo, trata acerca de las políticas para fomentar el desarrollo al 
financiamiento en el proceso de formalización de las pymes. La dotación de 
financiamiento eficaz y efectivo ha sido comprobada como un punto clave para 
afirmar que aquellas entidades con capacidad de expansión logren crecer y ser 
más competitivas. Los peligros de ingreso al préstamo no se sindica simplemente 
al caso de que no se logren recabar fondos por medio del sistema financiero, de 
hecho, supone aguardar que, si tal no se arregla, no todas las iniciativas serían 
instantáneamente financiadas. Los problemas pasan en circunstancias en las 
cuáles una iniciativa que es factible y exitosa no es llevada a cabo (o es limitado) 
porque la entidad no recauda fondos del mercado.  
 
Como hemos señalado antes, las PYMES, requieren de dinero en efectivo para 
afrontar los diversos desembolsos de inversión y de actividades. Es relevante 
instruirlas para que puedan elegir la mejor forma de financiación, mayormente, 
dentro de las PYMES hay una pieza que, por su estado de informalidad, no cuenta 
con acceso a los tipos formales de crédito. Esto por no contar con la confianza 
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suficiente, lo cual las hace recurrir a recursos informales que, en unos casos, 
reclaman tasas de interés muy elevadas que les dificulta seguir avanzando.  
 
 Obstáculos en la Formalización de las MYPES 
En estos últimos ejercicios se ha venido observando en el consentimiento 
empresarial que una parte significativa que lo compone la micro y pequeña 
empresa (MYPE) en el Perú, pese a la capacidad que ostentan a nivel 
empresarial, no logran despegar dado que las políticas tributarias no son las más 
adecuadas para beneficiar la formalización de las MYPES, debido que la 
legislación actual no es la más aconsejable para este sector empresarial. 
 
En este entorno, se vislumbra que a nivel del estado se ha estudiado que las leyes 
tributarias según los entendidos, están dirigidas a examinar que estas entidades 
puedan desenvolverse, siempre que los requisitos le sean  favorables; no obstante 
en la contexto se determinan que muchas entidades distribuidas en este 
segmento, no logran alcanzar los logros y aspiraciones que han pretendido 
alcanzar, a causa de que la legislación tributaria no le es beneficiosa para lograr 
tal aspiración y restringiéndolas en función a su crecimiento. 
 
Asimismo, no solo la legislación según los expertos atribuyen que es la única que 
va acortando el progreso de las MYPES sino por el contrario encima del gobierno, 
incluso reparan que en cuanto a su progreso se ven restringidos porque las 
entidades financieras no permite tal auge y por el contrario, las comisiones en 
torno a su financiamiento son muy elevados que dificulta la eficiencia económica 
financiera para mejorar actividades en este sector, estableciéndose de esta forma 





En conclusión, decimos que aparte de las leyes tributarias, intervienen otras 
problemáticas como el escepticismo de la población, el gasto de la formalidad, los 
muros burocráticos, es decir, el excedente de papeleos que se deben realizar en 
muchas ocasiones; asimismo la legislación laboral debe acomodarse a las 
MYPES, toda vez que dichas leyes ya tienen parámetros internacionales y otra 
forma de alentar que incurran en este sector empresarial que es uno de los 
primordiales gestores de trabajos en el país y en cuanto a los beneficios tributarios 
colaboran a financiar el gasto público en lo que respecta a los activos y servicios 
que pide la población. 
 
Los emprendedores de las pymes ignoran o no disponen con la adecuada 
referencia sobre las leyes de estado para impulsar la promoción y formalización 
de estas empresas en particular debido al impacto que tienen estas empresas en 
el PBI. 
 
En síntesis, las razones de la alta informalidad de las MYPES son por la carencia 
de conocimiento y comprensión, servicios apropiados, entre otros que satisfagan 
las aspiraciones del contribuyente. 
 
La mayor cantidad de los dueños o propietarios tiene una posición muy engorrosa 
del sistema por eso permanecen en la informalidad, diciendo que les genera 
mayores dificultades. 
 
A continuación, mostraremos las políticas que el empresario informal debe tener 




2.1.1. Política tributaria y rol del Estado 
Es importante que se diseñe y ejecute, una cruzada de concientizar en 
educación tributaria. Debe transmitirse a los contribuyentes los motivos por 
los que están los tributos municipales, los servicios que con ellos se 
cubren, la manera cómo se valoran, etc.  
 
Esto asegura, que los contribuyentes se documenten y en lo probable, 
evolucione adecuadamente al pago de tributos. El peligro de no atender un 
desarrollo de concientizar adecuadamente, es que la población se informe 
con terceros que en objetividad no dan una información confiable. 
 
En el desempeño tributario no solo participan los componentes ligados a la 
coherencia económica de los contribuyentes, es decir, analizar de forma 
que se logre tener el mayor rendimiento al inferior costo posible, como 
puede ser el factor de varios contribuyentes que dejan de cancelar o 
cancelan menos tributos creyendo que no van a ser fiscalizados, asimismo 
igualmente participan piezas no ligados a la sensatez económica, como 
son el conocimiento tributario, el entendimiento de las normas y tramites, la 
propuesta de servicios de interés y otras comodidades.  
 
Diremos, que se puede formular que el acatamiento fiscal es derivado de 
dos posiciones: 
 
1. La aptitud a realizar la aportación o querer contribuir, es una cualidad 
que se halla definido, por un lado, por la eficiencia de las leyes de 
presión, el computo que realizan los comisionados con coherencia 
económica y su condición de antipatía a la sanción del engaño, Por 
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otro lado, la entrega a colaborar está definida por la cultura tributaria 
del agente, que demarca su disposición de pago y que es 
consecuencia de los tramites de formalización, integración e 
internalización de las exigencias tributarias. 
 
2. La posibilidad de realizar la aportación, saber y poder contribuir, es un 
estado que se liga al rango de información que acceden los 
contribuyentes sobre las normas y tramites tributarios y, por otro lado, 
al ingreso de los contribuyentes a los servicios de administración 
tributaria, es decir, la posibilidad que tienen para realizar sus 
obligaciones, simplicidad administrativa, fluidez en el trámite, etc. 
 
En el 2007, con Decreto Supremo N° 027-2007-PCM, se precisó e instauro las 
políticas nacionales de forzoso acatamiento para las instituciones del gobierno 
nacional, en cuyo artículo 2, numeral 9, se fijaron tales políticas en materia de 
empleo y MYPE. Este numeral, modificado el 21 de junio de 2011, por el 
Decreto Supremo N° 052-2011-PCM, a la fecha dispone: 
 
“9.1. Desarrollar políticas enfocadas en la generación de empleo digno 
 
9.1.1. Ámbito de aplicación: Las políticas nacionales de empleo son 
de alcance para todas las entidades del gobierno nacional, 
gobiernos regionales y los gobiernos locales, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 1 del artículo 4 de la Ley N° 29158, Ley 




9.1.2. Contenido: El anexo, que forma parte integrante del presente 
Decreto Supremo, detalla los objetivos, políticas específicas y 
estrategias que conforman las políticas nacionales de empleo. 
 
9.2. Promover e impulsar el fortalecimiento de las capacidades empresariales 
de las MYPE. 
 
9.3. Promover la participación de las MYPE en las adquisiciones estatales. 
 
La inspección del acatamiento de estas normas atañe a los Ministerios de 
Trabajo y Promoción del Empleo y de la Producción, en sus debidos 
ambientes de competencia.” 
 
2.2. Delimitación de la investigación 
En nuestra investigación con respecto a la delimitación esta se aplicó de la 
siguiente forma: 
 
 2.2.1 Delimitación espacial 
El presente estudio se llevó a cabo en la ciudad lima metropolitana 
específicamente en una selección de empresas que están catalogadas 
como Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) en Lima Metropolitana. 
 
 2.2.2. Delimitación temporal 
La investigación se realizó durante los meses de agosto a noviembre del 






 2.2.3. Delimitación social 
Los métodos de acopio de información se adecuaron a los 
microempresarios que corresponden a Lima Metropolitana que fue nuestro 
elemento de estudio. 
 
2.3. Formulación del problema 
Además de las limitantes establecidas, el planteamiento del problema se realiza a 
base de las siguientes interrogantes: 
 
2.3.1. Problema principal 
¿De qué manera se puede determinar las políticas para fomentar el 
desarrollo al financiamiento en el proceso de formalización de las 






Junio Julio Agosto Setiembre 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Investigación previa. 
 x  x x  x                          
Reconocimiento de la 
población y muestra. 
           x  x                   
Elaboración de 
instrumentos. 
                x   x            
Recolección de datos 
(aplicación de instrumentos) 
                     x  x        
Tabulación y procesamiento 
de datos. 
                           x  x   
Sistematización. 
                           x  x   
Preparar y presentar el 
informe final. 




2.3.2. Problema secundario 
 ¿De qué manera se puede determinar las políticas para fomentar el 
desarrollo al financiamiento en Lima Metropolitana, periodo 2016? 
 
 ¿De qué manera se puede determinar el proceso de Formalización de las 




2.4. Objetivos de la investigación. 
 
2.4.1. Objetivo general. 
 Determinar las políticas para fomentar el desarrollo al financiamiento en el 
proceso de formalización de las Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 
en Lima Metropolitana, periodo 2016. 
 
2.4.2. Objetivo específico. 
 Determinar las políticas para fomentar el desarrollo al financiamiento en 
Lima Metropolitana, periodo 2016. 
 
 Determinar el proceso de Formalización de las Pequeñas y Medianas 







2.5. Indicadores de logros de objetivos 
 
INDICADORES DE LOGROS 
 
OBJETIVOS INDICADORES DE LOGROS 
Determinar las políticas para 
fomentar el desarrollo al 
financiamiento en Lima 
Metropolitana 
1. Marco legal del financiamiento de las PYMES. 
2. Manera que afrontan los directivos. 
3. Características y tipos de un financiamiento. 
4. Modelos conceptuales de un financiamiento. 
Determinar el proceso de 
Formalización de las 
Pequeñas y Medianas 
Empresas (PYMES) en Lima 
Metropolita 
1. Definición  requisitos para calificar como 
PYMES 
2.Objetivos de las Pequeñas  Medianas 
Empresas. 
3. Importancia de la Pequeñas  Medianas 
Empresas en el Perú 
4.Sistemas y medidas de promoción, desarrollo  




2.6. Justificación de su estudio 
 
2.6.1.  Justificación teórica. 
La mayoría de artículos que se han escrito acerca de la formalización de 
las Pymes, son de analistas y consultores pero no textos que elaboren o 
encuadren una situación real de las Pymes y su problemática al momento 
de la llamada formalización, otros textos en mayor cantidad tratan sobre 
constitución de pequeña y micro empresa y sus deficiencias al intentar por 
ejemplo acceder al financiamiento como factor clave de extenderse y 
formalizarse, y sobre una administración organizacional efectiva, estas al 
relacionarse no conjugan ni forman un verdadero argumento por el cual las 
Pymes en el Perú no estén logrando obtener una formalización favorable y 
en mejores condiciones para lo cual el presente estudio pretende aportar 
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herramientas que mejoren la gestión de los microempresarios al momento 
de formalizarse.  
 
2.6.2.  Justificación práctica 
El desarrollo de las Pymes viene organizando un sector particular desde 
hace 25 años, como producto del desarreglo entre el desarrollo tecnológico 
y la petición de trabajo. Como racional producto de un plan de desarrollo, 
incluso crecimiento fragmentado, podemos indicar que ya tenemos lo que 
podríamos catalogar como división de la pequeña y mediana empresa, es 
decir un fragmento con personalidad económica y fuertes vínculos con la 
fuente cultural nacional. 
 
Empero, a pesar del tremendo trabajo de los empleados y empresarios y a 
la existencia de esfuerzos de supervisión técnica y financiera, este neo 
segmento contiene una arraigada dificultad de formalización a pesar de la 
escases de empleo que afronta el país, grandes mantos marginales, sin 
competencia de producir sobrantes y con restricciones estructurales para 
el desarrollo financiero,  se hace por lo tanto ineludible el contar con 
información actualizada de las variables que están afectando y 
contribuyendo de manera relevante a esta informalidad. Y a la vez 
identificar como canalizar estos excedentes hacia una inversión sostenida 
con capacidad de gestión y adecuada para obtener condiciones favorables 
















3.1. Diseño de investigación 
 El actual proyecto aplica el diseño descriptivo no experimental. El presente estudio 
de investigación, teniendo en cuenta la tendencia de las variantes, responde a una 
investigación por objetivos. 
 
El alcance principal del presente trabajo es el fomento de la formalidad dentro de 
las empresas del sector, lo cual permitirá la invención de una atmosfera de 
seguridad y confianza en los organismos crediticios para que acomoden sus 
demandas para otorgar los recursos imprescindibles. 
 
Así mismo, se espera ayudar a los empresarios en el diseño de Proyectos de 
Inversión rentables. Hacemos evocar que en las determinaciones económicas lo 
urgente que se debe sostener es el esquema de inversión, en otras palabras, en 
qué usaremos estos fondos y si es viable su rendimiento; lo otro es acordar de 






3.2. Método de la investigación 
El presente trabajo de investigación, teniendo en consideración la esencia de las 
variantes, responde a una investigación por objetivos generales para la asignación 
correcta de las políticas para fomentar el desarrollo al financiamiento en el 
proceso de formalización de las pymes. 
 
3.2.1  Método de análisis 
Consiste en analizar los datos de un problema e identificarlos. La Unidad 
de análisis es el financiamiento de las PYMES. 
 
3.2.2 Método de síntesis 
Porque en ella se obtuvo lo más importante en cuanto al fomento de la 
formalidad dentro de las empresas del sector, esto permitirá la innovación 
de un entorno de seguridad y confianza en las organizaciones financieras 
para que adecuen sus demandas para otorgar los recursos imperiosos. 
 
3.2.3. Método inductivo  
Nuestra investigación está basada en el trabajo de campo y teórico, en las 
respectivas encuestas realizadas para la determinación de la problemática 
en el área correspondientes, razón por la que se tuvo que recopilar 
información para poder seleccionar las variables más importantes de la 
investigación.  
 
3.2.4. Método deductivo 
En este método se ha permitido plasmar las hipótesis acerca de que el 
fomento de la FORMALIDAD dentro del mercado de las PYMES es el 
elevado costo de las tasas para las licencias de funcionamiento de las 
empresas y no permite crear un entorno de seguridad y confianza para las 
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organizaciones financieras para que adecuen sus demandas para otorgar 
los recursos imperiosos. 
 
3.3.  Tipo de investigación 
Por la forma de indagación que hemos escogido este proyecto reúne los requisitos 
necesarios para ser considerado como diseño no experimental descriptiva, porque 
la aplicación de este nivel se refiere a la búsqueda específica de los elementos y 
propiedades de las unidades de medida (profesionales, ejecutivos, empresarios y 
colectividad en general) quienes de acuerdo a la naturaleza de nuestro proyecto 
serán sometidos a un análisis evaluativo. 
 
Todo este planteamiento está representado por el mantenimiento experimental y 
numérico que nos facultara llegar a las terminaciones que se formulan como 
resultado del trabajo de investigación. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos 







Diagnostico fehaciente        A documentos 
 
Diagnostico documental: Se utilizó este método para adquirir información a través 
de las leyes, libros, tesis, manuales, ordenanzas, normas y otras formas de 
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información relacionado con nuestro tema de investigación referente a las políticas 
para el fomento en el desarrollo al financiamiento de las Pymes.  
 
Explicación de los instrumentos 
Ficha bibliográfica: Esta herramienta se usará para recabar información en 
formatos o fichas ordenadas metodológicamente relacionadas a las políticas para 
el fomento en el desarrollo al financiamiento de las Pymes. 
 
Guía de entrevista: Es un formato especialmente diseñado para recopilar las 
entrevistas que se realizarán a eruditos y expertos e nuestro tema. También se 
considera importante este instrumento para la elaboración de las recomendaciones 
en el informe final (tesis). 
 
Ficha de encuesta: Esta herramienta de recopilación se aplicará para recabar 
datos en relación a nuestras variables a través de sus indicadores. Es considerado 
muy importante debido a que los resultados obtenidos consisten en la validez y 
confiabilidad de nuestra investigación a través de la contrastación de las 












3.5. Medición de variables indicadores  
OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 









las Pequeñas y 
medianas 
empresas 




Marco legal del financiamiento de 
las PYMES 
18% 3 
¿Usted  está  de  acuerdo  con  las  Políticas  crediticias  establecidas  para  las  
Medianas  y pequeñas empresas? 
Sí  
No 
¿Cree  Usted  que  el  estado  debe  financiar  inicialmente  a  las  Pequeñas  y  
Medianas empresas? 
¿Considera Ud. que las Medianas y Pequeñas empresas deben tener un 
periodo de gracia? 
Manera que afrontan los directivos 
un financiamiento 
24 4 
¿Cree Usted que en los últimos años el desempleo en el Perú se ha 
incrementado? 
¿Está Usted de acuerdo con los requisitos que solicitan las Entidades 
Bancarias para el Financiamiento a las Medianas y Pequeñas empresas? 
¿Favorece la ejecución del financiamiento empresarialmente para que sus 
efectos sean inmediatos? 
¿Afecta sus costos el financiamiento para poder cubrir después la política de 
pagos a seguir? 
Características y tipos de 
financiamiento 
18 3 
¿Cree Ud. que las entidades Financieras apoyan de manera oportuna a las 
Medianas y Pequeñas empresas? 
¿El obtener un crédito, mejora las actividades de la empresa? 
¿Cree  Usted  que  el  Financiamiento  permite  obtener  Rentabilidad  a  las  
Medianas  y Pequeñas empresas? 
Modelos conceptuales de un 
financiamiento 
6% 1 
¿Considera Usted que el financiamiento debe tener reglas especiales para las 
Medianas y Pequeñas empresas? 
Formalización de las 
pequeñas y medianas 
empresa 
Definición y requisitos para 
calificar como PYMES 
6% 1 
¿Usted cree que las Entidades Financieras tienen el mismo criterio para otorgar 
el financiamiento tanto a la Mediana, Pequeña y Grandes empresas? 
Objetivos de las Pequeñas  
Medianas Empresas 
6% 1 
¿Cree Usted que el financiamiento incide en el desarrollo de las Pequeñas y 
Medianas Empresas? 
Importancia de la Pequeñas  
Medianas Empresas en el Perú 
6% 1 
¿Tiene importancia la ejecución del Financiamiento para las Medianas y 
Pequeñas empresas? 
Sistema y medidas de promoción, 
desarrollo y formalización de 
PYMES 
18 3 
¿Está de acuerdo con el apoyo de COFIDE a las Medianas y Pequeñas 
empresas y la asesoría que les da sin costo alguno? 
¿Conoce Usted el apoyo que da el Estado a las Medianas y Pequeñas 
empresas? 
¿Considera Usted que el asesoramiento dado por COFIDE permite progresar a 
las pequeñas y medianas empresas? 
76 
 
3.6. Elaboración de instrumentos 
 
1.- ¿Usted está de acuerdo con las Políticas crediticias establecidas para las 
medianas y pequeñas empresas? 
a. Si () 
b. No () 
c. No sabe, no opina () 
2.- ¿Cree Usted que el estado debería financiar inicialmente a las Pequeñas y 
medianas empresas? 
a. Si () 
b. No () 
c. No sabe, no opina () 
3.- ¿Considera Ud. ¿Que las Pequeñas y medianas deben tener un periodo de gracia? 
a. Si () 
b. No () 
c. No sabe, no opina () 
4.- ¿Cree Usted que en los últimos años el desempleo en el Perú se ha incrementado? 
a. Si () 
b. No () 
c. No sabe () 
5.- ¿Está usted de acuerdo con los requisitos que solicitan las Entidades Bancarias 
para el financiamiento a las pequeñas y Medianas empresas? 
a. Si () 
b. No () 





6.- ¿Favorece la ejecución del financiamiento empresarialmente para que sus efectos 
sean inmediatos? 
a. Si () 
b. No () 
c. No sabe, no opina () 
7.- ¿Afecta sus costos el financiamiento para poder cubrir después la política de pagos 
a seguir? 
a. Si () 
b. No () 
c. No sabe, no opina () 
8.- ¿Cree Ud. que las entidades Financieras son flexibles en el apoyo de los 
préstamos en forma oportuna a las Pequeñas y medianas empresas? 
a. Si () 
b. No () 
c. No sabe, no opina () 
9.- ¿El obtener un crédito, mejora las actividades de la empresa? 
a. Si () 
b. No () 
c. No sabe, no opina () 
10.- ¿Cree Usted que el financiamiento permite obtener Rentabilidad a las 
Pequeñas y medianas empresas? 
a. Si () 
b. No () 
c. No sabe, no opina () 
11.- ¿Considera Usted que el financiamiento debe tener reglas especiales para las 





a. Si () 
b. No () 
c. No sabe, no opina () 
12.- ¿Usted cree que las Entidades Financieras tienen el mismo criterio para otorgar el 
financiamiento tanto a la Mediana, Pequeña y Grandes empresas? 
a. Si () 
b. No () 
c. No sabe, no opina () 
13.- ¿Cree Usted que el financiamiento incide en el desarrollo de las Pequeñas y 
Medianas empresas? 
a. Si () 
b. No () 
c. No sabe, no opina () 
14.- ¿Tiene importancia la ejecución del Financiamiento para las Medianas y Pequeñas 
empresas? 
a. Si () 
b. No () 
c. No sabe, no opina () 
15.- ¿Está de acuerdo con el apoyo de COFIDE a las Medianas y Pequeñas empresas 
y la asesoría que les da sin costo alguno? 
a. Si () 
b. No () 
c. No sabe, no opina () 
16.- ¿Conoce Usted el apoyo que da el Estado a las Medianas y Pequeñas empresas? 
a. Si () 
b. No () 




17.- ¿Considera Usted que el asesoramiento dado por COFIDE permite progresar a 
las Pequeñas y medianas empresas? 
a. Si () 
b. No () 


































4.1. Planteamiento del caso práctico 
A través del progreso cabal de un caso práctico, se aclara de forma explícita y 
formativa el influjo en la regularización de las mype, provincia de Lima ejercicio 
2013 tal es el suceso de la micro empresa R&R S.A.C. en lo que se relata a las 
nociones del paradigma tributario y financiero, el desempeño de sus deberes y 
rendimientos de las mype relacionadas con el D.L. 1086  
 
Crítica histórica  
La prole Tarazona López ofrecía trabajos de transporte de carga, elaboración de 
muebles y boatos funerarios desde el periodo 2000, en este trayecto de periodo 
ha desenvuelto sus actividades de forma ilegal, donde sus consumidores eran 
sus residentes y habitantes de la zona, en estos sucesos no era urgente 
gestionar licencias con ciertas entidades públicas para el desempeño de sus 
actividades; en los ejercicios acontecidos sus niveles de ingresos no superaban 
los S/. 7,000.00.  
 
En los periodos 2010 y 2011 obtuvieron la ocasión de ejecutar tareas y otorgar 
servicios a los organismos gubernamentales, como los colegios de la zona, el 





En este ejercicio no se logró concretar el contrato, por carencia de papeles 
formales, por ubicarse en la ilegalidad, en este propósito las organizaciones 
públicas, solo ejecutan compras de bienes y servicios con entidades 
formalmente creadas.  
 
Como se puede apreciar la empresa perdió varias oportunidades por 
encontrarse en una situación de informalidad por desconocimiento de las 
políticas determinadas por el estado para la formalización de empresas como 
esta que se encontraban fuera de toda posibilidad de competir y de crecer 
formalmente. 
 
Los procedimientos y requisitos en la formalización a la que tuvo que realizar 
esta Micro Empresa fueron: 
 
 Primero. - Asamblea de los accionistas o personas jurídicas para determinar 
cómo vincularse. 
 Segundo. - Es la preparación de la minuta, el cual se especifica las metas, 
propósitos, posturas, reglamento y disolución. 
 Tercero. -  Trasladar el testimonio de formación notarial a la SUNARP. 
 Cuarto. - Asentamiento de RUC en la SUNAT y elegir la forma de régimen 
tributario, los comprobantes que emitirá y los libros contables que llevará. 
 Quinto. - Requerir permiso de funcionamiento municipal en su localidad distrital. 






 Séptimo. - Inscribirse en el REMYPE para alcanzar los favores que las normas 
decretan para esta forma de entidades y negocios. 
 
Para actuar de forma apropiada en la formalización la entidad Industrias R&R 
S.A.C. debe tener muy en claro que es de suma importancia identificar bien los 
procedimientos que se van a ejecutar las fuentes que nos van a alcanzar los 
costos y el periodo que se necesite, así poder esquivar las equivocaciones 
usuales que se incurren, como no exigir documentos de pago, hacer la 
presentación jurada en los tiempos determinados y no cometer otras 
infracciones señaladas en la normatividad actual. 
 
Los deberes que acarreara la entidad conforme a la normatividad actual serán 
las siguientes: 
 
 Presentar y cancelar de forma mensual sus ingresos en el PDT 621 (IGV e IR). 
 Expedir sus documentos de pago como boletas y facturas por todo trabajo que 
realice. 
 Cumplir con los derechos de sus empleados como sueldo, cts, etc.). 
 Pagar el derecho de registro ante el RNP (Registro Nacional de Proveedores del 
estado). 
 Anotar sus ingresos en los cuadernos contables de forma permanente. 
 
Así mismo la empresa R&R S.A.C. se informó sobre los beneficios que tendría 







Beneficios legales  
Como se ha referenciado precedentemente, no facultan obtener los favores 
determinados las entidades que, no empero cumplirán con las propiedades 
determinadas en la norma como mype, determinen un conjunto económico que 
en grupo no concentren tales peculiaridades, tengan vinculo económico con 
otras entidades o agrupaciones económicas nacionales o extranjeros que no 
concuerden con dichas peculiaridades, manipulen información o separen sus 
entidades empresariales, bajo las penalidades que correspondan, según norma 
de la materia aplicable. Igualmente, a objeto de estar incluidos en el régimen 
especial laboral, las microempresas tendrán que exponer ante la autoridad 
administrativa de empleo una declaración jurada de tener los requisitos 
demandados por norma, añadiendo, de ser el caso, una fotocopia de la 
declaración jurada del tributo a la renta del periodo precedente. Con la garantía 
de estar anotado en el registro nacional de la pequeña y micro empresas, éstas 
accederán a disfrutar de los favores y beneficios impuestos por la noma. 
 
Beneficios societarios 
Sin menoscabo de que la mype no está forzosamente a formalizarse como 
persona jurídica, pudiendo ser dirigida por su dueño como persona individual, en 
el título II del Decreto Supremo Nº 007-2008 TR - Texto Único Ordenado de la 
Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y 
Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, se ha determinado la 
sintonización de varios métodos para la anotación, dirección, supervisión y 







Así tenemos que la MYPE: 
(i) Puede escoger algún tipo de sociedad vigente según ley. 
(ii) No entrega minuta de constitución de entidad para ascenso a escritura 
pública. 
(iii) posee un método de constitución de empresas en línea que asienta que el 
papeleo termine en un lapso no mayor de 72 horas. 
(iv) No exige el pago de un derecho ínfimo de capital inscrito, será suficiente que 
los accionistas, socios, participacionistas o la persona individual presenten su 
compromiso de trabajar como una MYPE al instante de la entrega de la escritura 
pública de constitución. Si al instante de la formalización, no se ha cancelado el 
capital comprometido, esto debe informarse y registrarse en el compromiso 
social, la conveniencia y los requisitos del pago total. Al efectuarse aportes de 
efectivo, la cantidad que se muestra como cancelado será asentado con una 
declaración jurada del gerente, administrador y/o titular gerente de la MYPE, sin 
más trámite o exigencia adicionada sobre ello. 
(v) Se aprovecha con la rebaja de gastos de registros y de notaria. 
 
Beneficios laborales 
El artículo 41° del D.S. N° 007-2008-TR – del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y 
Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, establece el régimen 
laboral especial para la MYPE, encaminado a incentivar su constitución y 
progreso, así como a enriquecer las facultades de goce real de los beneficios de 
naturaleza laboral de los empleados de las entidades. Este régimen laboral, se 
adapta desde el 01 de octubre del 2008, día en que paso a vigencia el Decreto 





Los favores para la MYPE que identifican a este régimen en lo laboral son los a 
continuación detallamos: 
 
 Remuneración mínima vital 
Los empleados de la MYPE tienen obligación a recibir por lo menos la 
Retribución Mínima Vital (RMV), de acuerdo a la constitución y demás 
principios normativos actuales. Sin embargo, no están obligados a 
obtener los complementos que se proveen teniendo en consideración la 
retribución como principio de cálculo, como la asignación familiar.   
Igualmente, se logra afirmar mediante decreto supremo, una retribución 
mensual inferior, con entendimiento del Consejo Nacional de Trabajo y 
Promoción del Empleo. 
 
 Compensación por tiempo de servicios (CTS) 
Los operarios de las pequeñas entidades, obtienen disfrute a una 
indemnización por tiempo de servicios, con ajuste a las leyes del régimen 
común, comprendida a razón de quince (15) jornales diarios por ejercicio 
completo de servicios, hasta lograr un tope de noventa (90) jornales 
diarios, los operarios de las microempresas no son participes de este 
beneficio. 
 
 Gratificaciones ordinarias 
Los operarios de las pequeñas entidades, obtienen beneficio a 
gratificaciones ordinarias por los meses de julio y diciembre, conforme a 
las leyes del régimen común, correspondiente a media retribución 
mensual cada una. Los operarios de las microempresas no son 





 Goce vacacional 
Los operarios de la MYPE que obtengan el plazo determinado en el 
artículo 10° del Decreto Legislativo N° 0713 – Ley de Consolidación de 
Descansos Remunerados de los Trabajadores sujetos al Régimen 
Laboral de la Actividad Privada, obtendrán goce como mínimo a quince 
(15) días calendario de descanso por cada ejercicio completo de trabajo. 
El Decreto Legislativo N° 0713 obra en lo que sea ajustable a la MYPE. 
 
En relación a esta gama de derechos laborales proporcionados a la 
MYPE, es relevante mencionar que los empresarios y/o empleadores 
que gobiernan estas entidades económicas, pueden acordar mejorar las 
clausulas laborales con sus empleados, tal es el tema de esta entidad 
que pudo acceder a esta información y así comprender los favores que 
obtendría de tomar la decisión de formalizarse, seguido un extracto de 
estos beneficios: 
 
 MICROEMPRESA PEQUEÑA EMPRESA 
Remuneración 
 
Mínima Vital (RMV) 
Mínimo una RMV 
 
No incluye Asignación Familiar 
 
Periodo de Trabajo 
 





Retribución de horas extras 
 
 
Labores en Horario 
 
Nocturno 
Exclusión de la sobretasa 
 
del 35% de RMV si el 






















15 haberes diarios 
 
por ejercicio completo de 
servicio, hasta un límite de 





























haberes diarios por cada año 
completo de servicios, con 
un máximo de 
90 remuneraciones diarias 
Indemnización: 20 
 
haberes diarios por cada año 
completo de servicios, con 
un límite de 
120 remuneraciones diarias 
Despido de un operario en régimen general para 
 
emplear otro trabajador en régimen especial: 02 


































Semisubsidiado del Seguro 
 
Integral de Salud. 
 
El empresario y el Estado 
dan cada uno el 50% , es 









La empresa aporta el 9% 
 








El Decreto Supremo N° 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de 
Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y 
Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, establece en su artículo 
36º que “el sistema tributario favorece la tributación de las MYPE y faculta que 
un alto número de contribuyentes se añada a la formalidad”.  
 
Por eso, se han realizado mejoras al régimen especial del impuesto a la renta 
(RER), aun si bien es real este régimen no es solamente creado para una 
microempresa, las alteraciones y coincidencias con las leyes laborales 
pretender otorgar a estas entidades productivas de un régimen tributario a fin 
con sus cualidades. 
 
Es así que tenemos: 
1. Se tiene una tarifa singular en el RER que equivale a 1.5% de los ingresos 
mensuales derivados de renta de tercera categoría. 
2. Se expande el límite tope de ventas anuales a 150 UIT para pertenecer al 
RER.  
3. Se incrementan los topes límites de los márgenes de adquisiciones y bienes 
para las entidades que se incorporen al RER. 
4. Se determina en diez el límite tope de empleados para estar incluido en el 
RER. 
5. Se obliga que los pertenecientes al RER solo deben llevar un Registro de 
compras, y otro de ventas, y un libro diario de formato simplificado, 




6. Se consiente depreciar rápidamente de manera lineal los bienes muebles, 
maquinarias y equipos nuevos en un lapso de tres ejercicios, enumerados a 
partir del mes en que estos sean usados en la obtención de rentas gravadas 
 
Beneficios financieros 
 COFIDE - La Corporación Financiera de Desarrollo, el banco de la 
Nación y el banco Agrario incentivan y estructuran cabalmente a través 
de los mediadores financieros el financiamiento a las MYPE, cambiando, 
distribuyendo y ampliando la cobertura de la propuesta de servicios de 
los mercados financieros y de capitales. 
 Se incentiva el ingreso al préstamo a la MYPE a oblicuidad de las 
entidades del régimen financiero, principalmente de las dedicadas a las 
microfinanzas, en el rango de la Ley N° 26702 - Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 
de Banca y Seguros. Igualmente, se incentiva la inclusión de las 
empresas de microfinanzas no chequeadas por la SBS al espacio 
regulatorio de esta, mediante la aceptación, por parte de estas 
empresas, de dispositivos o principios de autorregulación y proyectos de 
consolidación patrimonial que favorezcan su inclusión como entidades 
supervisadas. 
 Los mediadores financieros podrán impulsar la formación de patrimonios 
cuya determinación privilegiada es amparar el pago de los beneficios 
otorgados a los titulares de los valores expedidos con cargo a dicho 
patrimonio, compuesto por el traspaso de los bienes de las MYPE al 
mencionado patrimonio y la difusión de los correspondientes valores. 
 La nación impulsa el crecimiento de capitales de inversión de fondos de 




MYPE creativas que empiecen su actividad y de las actuales con menos 
de dos años de actividad. 
 La nación, por medio de la SBS, genera y sustenta una asistencia de 
comunicación de peligros expertos en MYPE, el cual será otorgado de 
acuerdo con lo estipulado en la Ley Nº 27489 - norma que administra las 
centrales privadas de comunicación de peligros y de seguridad al titular 
de información y sus cambios. 
 En los procedimientos de contratación de bienes y servicios que ejecuten 
las empresas públicas con las MYPE, una vez otorgada la buena pro a 
beneficio de cualquiera de estas, las MYPE podrán otorgar su beneficio 
de acreedor a beneficio de las empresas financieras reglamentado por la 
Ley Nº 26702 - Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros.  
 
Solamente podrán otorgar sus derechos a las empresas financieras de la 
Nación, las MYPE que hayan conmemorado contratos con el estado 
producto de etapas de clasificación de licitación pública, participación 
pública, y adjudicación directa en el marco de la ley de contrataciones y 
adquisiciones del estado.  
 
La entrega de beneficios no compromete el mover de las obligaciones 
adquiridas por las MYPE. 
 
Beneficios en las licitaciones del estado 
La MYPE interviene en las compras y convenios que realiza el estado conforme 





 Prioridad en Contrataciones 
En los convenios y obtenciones de bienes y servicios, así como en la 
realización y consultoría de obras, las empresas del estado favorecen a 
los involucrados por las MYPE, toda vez que cumplan con los 
requerimientos técnicos impuestos en las bases de los procesos de 
contratación y sean expuestos en circunstancias parecidas de calidad, 
conformidad y precio. Además, se otorgará predilección a las MYPE 
regionales y locales del lugar donde se realicen las adquisiciones o se 
realicen las obras del estado. 
 
 Garantía de Fiel Cumplimiento 
En los convenios de abastecimiento habitual de bienes, prestación de 
servicios de trabajos periódicos, trabajos y consultoría de obras que 
celebren las MYPE, ellas pueden escoger, como método alternativo al 
compromiso de mostrar la garantía de fiel cumplimiento, por la retención 
de parte de las empresas de un diez por ciento (10%) del costo total del 
convenio.  
 
La retención de este importe se realizará de manera fraccionada, durante 
la primera mitad del monto total de pagos a efectuarse, con obligación a 
ser devuelto al termino del mismo. 
 
 Mínimo de contrataciones 
Las entidades del estado deben planificar no menos del cuarenta por 
ciento (40%) de sus convenios para ser consideradas por las MYPE en 





 Otros beneficios 
1. El Estado fomenta el desarrollo, diferenciación y afianzamiento 
de las exportaciones directas e indirectas de la MYPE, con realce 
en las regiones, creando maniobras de crecimientos de mercados 
y de propuesta exportable, así como de estímulo al avance de la 
dirección empresarial, en organización con otras empresas 
públicas y privadas. 
2. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: Incentiva 
proyectos intensos de apertura, afianzamiento y diferenciación de 
mercados externos, produce, conserva renovado y difunde 
asesoría sobre conveniencias de exportación y acceso a los 
mercados internacionales, que incorpora reclamos, directorios de 
importadores, requisitos arancelarios, reglas técnicas, etapas de 
exportación y otra asesoría conveniente; y elabora proyectos 
decisivos por grupos, mercados y regiones, precediendo el 
crecimiento de sucesiones exportadoras con colaboración de las 
MYPE. 
3. El Ministerio de Relaciones Exteriores fomenta acuerdos 
fundamentales entre la MYPE con los compatriotas domiciliados 
en el exterior, para elaborar un programa de negociación que 
orqueste la propuesta de este sector empresarial con los 
mercados exteriores. 
4. El estado promueve la gestión en exploración, crecimiento y 
renovación tecnológica, así como la gestión en adiestramiento y 
preparación de sus recursos humanos, direccionadas a dar 
paridad de oportunidades de llegada a la tecnología y el 




de la calidad de los sistemas productivos y productos, la 
unificación de las series productivas inter e intersectoriales y en 
general a la calidad de los productos y las líneas de actividad con 
ventajas distintivas. Para esto, así mismo incentiva la asociación 
entre las universidades y centros de investigación con las MYPE. 
5. El Estado impulsa la propuesta de servicios tecnológicos 
encaminada a la exigencia de las MYPE, como ayuda a las 
entidades, permitiendo el ingreso a fondos puntuales de 
financiamiento o cofinanciamiento, a centros de renovación 
tecnológica o de crecimiento empresarial. 
 
Por estos motivos, en una discusión entre los integrantes de la familia se 
determinó formalizar la entidad a pesar del mínimo conocimiento respecto a 
esos temas, no poseían una educación tributaria, ni financiera por lo que 
determinaron obtener conocimiento sobre estos temas y así acceder a los 
beneficios y peligros que tenían si ingresaban a la legalización de su empresa 
familiar, seguidamente exponemos sus principales funciones como entidad 
formal. 
 
Función comercial  
La entidad R&R S.A.C. es una micro entidad familiar que se crea por el impulso 
de uno de los familiares. En la actualidad esta dedicada a las funciones de: 
traslado de mercaderías y elaboración de muebles en la provincia de Lima. 
El objetivo es otorgar servicio de transporte de carga en todo el Perú, a un 
precio ínfimo y de trato personalizado; así mismo ofrece muebles de primera 




Para esto, se cuenta con lo empírico en el negocio por más de 13 años y con un 
staff de empleados altamente competitivo para el seguimiento de metas con 
responsabilidad social.  
 
Misión  
Otorgar servicio de transporte de carga en la nación, a un precio barato y de 
atención personalizado; así mismo vende muebles de primerísima calidad 
elaborados a gusto del cliente.  
 
Visión  
Son una entidad responsable con los valores sociales, con amplitud de cumplir 
con las perspectivas de nuestros clientes.  
 
DESARROLLO INTEGRAL DE UN CASO PRÁCTICO 
INDUSTRIAS “R & R” S.A.C. 
MICRO EMPRESA 
ACTIVIDAD: EMPRESA DE SERVICIOS INDUSTRIAL 
 
La dificultad en la empresa 
 
Para lograr formalizar la entidad R & R S.A.C. hubo una rivalidad mayoritaria de 
parte de los participantes, por tratarse de puntos muy engorrosos y confusos 
que desconocían; aun con eso y por la insistencia de uno de los socios se 
formalizo y en su trayecto cometieron muchas equivocaciones que 
seguidamente mostramos. 
 








 El 28.02.2013 en el instante de ejecutar la escritura pública en la notaría 
Villavicencio, no se requirió una constancia de pago por este gasto 
ascendente a S/. 450.00 soles. 
 La entidad presento sus declaraciones juradas empezando en el mes de junio 
por el periodo tributario concerniente al mes de mayo, ignorando que la 
realización de la obligación tributaria está en función de la fecha de inicio de 
actividades registradas al momento de sacar su RUC (Registro Único del 
Contribuyente) ante SUNAT. 
 15.06.2013 La entidad todavía no legaliza sus libros contables como: registro 
de compras, de ventas y libro diario simplificado; los tales fueron legalizados el 
30 de julio. 
 12.07.2013 el miembro Julio Rivas, todavía no ha ejecutado el traslado de la 
aportación del capital elaborado a través de activos (camión) a nombre de la 
entidad, el cual fue transferido a nombre de la empresa recién el 29.07.2013. 
 25.07.2013 la entidad todavía no requería la licencia de funcionamiento, el 
mismo que fue subsanado el 15.08.2013 
 22.08.2013 no se efectuaba el gasto por el seguro del SOAT de su carro, el 
cual fue subsanado recién el 24.10.2013. 
 25.10.2013 la entidad no requiere la autorización para ejecutar el transporte de 
bienes y servicio de transporte de carga ante el M.T.C., el cual continua sin 
autorización. 
 11.11.2013 La entidad efectuó una equivocación de registro en su declaración 
del PDT 621 del periodo tributarios de noviembre, siendo el importe de los 





Tributo omitido – I.G.V. 
REGISTROS 
BASE CORRECTA BASE DECLARADA 
BASE IMP I.G.V. BASE IMP I.G.V. 
 VENTAS            7,320            1,318                     732             132  
 COMPRAS               731               132                     731             132  
 TRIB. OMITIDO              1,186                   0  
 
Tributo omitido – I.R. 
OBSERVACION 
BASE CORRECTA BASE DECLARADA 
BASE IMP 1.50% BASE IMP 1.50% 
Pago a cuenta           7,320               110                     732               11  
TRIB. OMITIDO                    99  
 
Definiremos y escudriñaremos cómo afecta la propagación de la educación tributaria en 
la formalización de las pymes. 
 
Definiendo la complejidad de la entidad 
La entidad fue formada en el año 2000 y sus ventas anuales no pasaban de los S/ 
7.000,00 al año y laboraban de manera clandestina, lo cual era tropiezo para su 
surgimiento en su línea de ventas y en su capacidad instalada, tanto así que se 
estropearon varias ocasiones de negocios. 
 
Como es sabido para un mayor número de micro empresarios, el medio formal es 
molesto, caro y poco provechoso para estos, por esta situación es que la entidad se 
mantuvo en la informalidad por más de 13 ejercicios. 
 
En el 2013 uno de los miembros acudió por invitación de un amigo a eventos de 




más beneficios en el mercado, por lo cual fue el pionero para que esta entidad comience 
su etapa de formalización aun contra la adversidad de la mayoría de miembros. 
 
El índice de las negociaciones se acrecentó al comienzo de la formalización sin tener aún 
ningún goce en su mayoría de los favores con que cuentan las pequeñas entidades 
conforme a reglamento; su índice de ingresos se elevó en un 186.00% al año, esto 
gracias al aporte de recursos al cual accedió al momento de formalizarse, tal como se 
aprecia en el estado de resultados. 
 
4.2. Estados financieros 
 
INSDUSTRIA R&R S.A.C. 
Estados de Situación Financiera 
Al 31 de diciembre de 2013 






Activo corriente  
  
Pasivo corriente  
 
Efectivo y equivalente de efectivo  
            
3,980   
Sobregiro Bancario           10,000  
Cuentas por cobrar  
  
Tributos por pagar 
 
Cuentas por cobrar diversas  
  
Cuentas por pagar comerciales 
 
Inventarios  
          
12,169   
Obligaciones Financieras 
                
415  
Total activo corriente  
          
16,149  
Total pasivo corriente            10,415  
     




Activo no corriente  
  
Capital            96,580  
Inmueble maquinaria y equipo neto  
        
100,195   
Resultados acumulados  
 
Otros Activos no Corrientes 
                
400   
Resultados del ejercicio  
             
9,749  
Total activo no corriente  
        
100,595   
Total patrimonio          106,329  
     
Total Activo  
        
116,744   









INSDUSTRIA R&R S.A.C. 
Estado de Resultados Integrales 
Al 31 de diciembre de 2013 
(Expresado en nuevos soles) 
    
Ventas  
  
      25,000  
Costo de ventas  
 
       -9,000  
Utilidad Bruta  
 
      16,000  
    
Gastos de ventas 
 
       -1,980  
Gastos de administración        -4,271  
Sueldos  
   
Publicidad  








Resultado del ejercicio          9,749  
 
 
Vamos a destacar si las empresas encargadas y municipalidades efectuaran 
conferencias reveladoras de forma descentralizada de la relevancia de ser un 
emprendedor legal, el mismo que es provechoso para todos; una gran mayoría escogería 
por la legalidad y no se contaría con un alto nivel de informalidad. 
 
Por esto mismo en Lima Metropolitana se requiere como en toda la nación preparación, 
dirección y concejo a los empresarios en temas tributarios, leyes financieras y sociales, 









Exposición del influjo de la política tributaria y financiera en la formalización de las 
MYPE 
CARACTERISTICAS ILEGAL LEGAL 
VENTAS ANUALES S/7,000.00 S/ 25,000.00 
PASE A FINANCIAMIENTO NO SI 
PASE A CAPACITACIONES NO SI 
PASE A MAYORES MERCADO NO SI 
PASE A COMPRAS CON EL ESTADO NO SI 
PASE A FAVORES LABORALES  NO SI 
TRABAJADOR CON BENEFICIOS SOCIALES NO SI 
SIMPLICIDAD DE TRAMITE NO SI 
COSTOS INFIMOS NO SI 
SEGURIDAD DE LABORAR NO SI 
 
como se puede observar en este cuadro equivalente, apreciamos la relevancia de la 
educación tributaria para que las pymes se legalicen, como la entidad R & R S.A.C. aun 
de la adversidad de los miembros para su formalización pudo formalizarse y aumentar 
sus ganancias económicas, puede acceder con mayor simpleza para el desarrollo de sus 
negocios y obtener mejoras que la ley actual otorga.  
 
Mientras duraba el trámite de formalizarse, la entidad R & R S.A.C. cometió algunos 
equívocos como se muestran a continuación: 
 
 Conforme a la ley del Impuesto a la Renta, los desembolsos que realicen las 
entidades y que no cuenten con documentación o que no reúnan los requerimientos 
ínfimos determinados según reglamento de comprobante de pago no se deducirá 
como gasto. 





 Los desembolsos de viaje que no cuenten con documentos de pago, no se podrán 
deducir como gasto para el impuesto a la renta, por lo que la entidad realizara las 
reparaciones tributarias en la D.J. anual. 
Base legal: inciso J del art.44 de la ley del impuesto a la renta. 
 
 La entidad presento las declaraciones a recién en el mes de junio, sabiendo que en 
los registros de SUNAT, figura con fecha de inicio de actividades el 25 de abril del 
2013, con lo cual se está incurriendo en una falta conforme a la señalado en el código 
tributario, por dejar de declarar los meses de abril y mayo siendo amonestados con 
una infracción de 1 UIT por los meses no declarado. 
Base legal: Art. 176 numeral 1 (tabla II) del código tributario 
 
 Por la falta de educación de que operan penalidades, por la demora en la legalización 
de libros contables la entidad, configuro una sanción al legalizar los libros contables el 
día 30/07/2013 por lo cual deberá asumir una infracción que asciende al 0.3% de los 
ingresos netos del ejercicio anterior, la misma que no será menor al 10% de la UIT ni 
mayor a 12 UIT. 
 Base legal: art 1 y 2 de la R.S 219 -2012/SUNAT 
 
 De acuerdo a la ley del impuesto a la renta se podrán deducir los desembolsos 
realizados en vehículos de las categorías A2, A3 y A4 que sean rigurosamente 
esenciales y sea de aplicación permanente para el funcionamiento de los trabajos 
propios de la actividad de la empresa; hemos detectado que como el coche todavía no 
se ha realizado la transferencia a nombre de la entidad y los pagos involucrados no 
serán deducibles como gastos con el objeto de la fijación del impuesto a la renta del 
ejercicio. 





 Las entidades que ejecuten actividades comerciales sin tener habilitada la licencia de 
funcionamiento está infringiendo las normas conforme a los preceptos enunciadas en 
la ley de municipalidades. 
Base legal: Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972 
 
 Conducir un auto sin contar con el seguro SOAT o que aquellos no concuerden al uso 
del auto es una infracción grave, con una Multa del 8% de la UIT con detención de 
auto, manejar un auto sin tener la póliza SOAT o aquella esté en condición caduca, es 
una infracción grave con una Multa de 12% de la UIT con detención del auto y no 
tiene rebaja por pronto pago. 
 
Base legal: Ley 27181, reglamentada por el D.S. 049-2000-MTC, que admite el 
reglamento nacional de responsabilidad civil y (SOAT). 
 
 Conforme a la resolución ministerial del M.T.C. no circularan los autos que no cuenten 
con la autorización de la dirección de transporte terrestre y el no cumplimiento de esta 
disposición se sancionara con una multa de 5 UIT. 
Base legal: D.S. N° 019-99MTC 
 
 Conforme con lo determinado en el numeral 1 del artículo 178° del Código Tributario, 
en su tabla de infracciones tributarias y sanciones, constituye los contribuyentes que 
inciden en la oportunidad de determinar sus impuestos: la ocasión de obviar ventas 
en un mes especifico, así como el de incrementar injustamente un monto a su favor; 
la infracción equivale al 50% del impuesto obviado más el 50% del importe a favor, el 
mismo que está incluido al régimen de gradualidad. 





Consecuentemente, la entidad tenía que modificar su presentación y extinguir la multa 
por propia voluntad correspondiente como se muestra de la manera siguiente: 
 
1.- Determinación del IGV no declarado  
DETALLE  
PRESENTACIÓN PRIMIGENIA PRESENTACIÓN RECTIFICADA 
BASE IGV BASE IGV 
 INGRESOS  732 132 7,320 1,318 
 COMPRAS  731 132 731 132 
 TRIBUTO OMITIDO    0   1,186 
 
2.- Determinación de la multa 
Tributo Omitido              1,186.00  
Porcentaje de la multa     50% 
Multa                  593.00  
La multa no puede ser menor al 5% de la 
UIT: 
             185.00  
 
3.- Multa rebajada: 
Multa                  593.00  
Rebaja del 95%       (563.00) 
Multa rebajada                    30.00  
 
4. Actualización de la multa 
Fecha de Infracción (ultimo Digito Ruc 8)    11.11.2013  
fecha de Subsanación       27.12.2013 
TIM Vigente       1.2% 
TIM Diaria       0.04% 
 
5. Cálculo de los intereses moratorios 
Días transcurridos                          46 Días  
TIM (46 x 0.04%)       0.4% 
Multa x TIM 30 x 1.84%     0.55 
 




Importe de la multa :                  30.00  
Intereses moratorios :                    0.55  
Total multa actualizada :                  30.55  
Multa redondeada :                  31.00  
 
7. Forma de pago de la multa utilizar formato “pagos varios” 
Periodo Tributario:    10/2013 
Código de Multa :       6091 
Tributo Asociado :       1011 
Importe :                    31.00  
 
 






BASE 1.50% BASE IGV 
 VENTAS  732 11 7,320 110 
 TRIB. OMITIDO        99 
 
2.- Determinación de la multa 
Tributo Omitido       99.00 
Porcentaje de la multa     50% 
Multa       49.50 
La multa no puede ser menor al 5% de la UIT:   185.00 
 
3.- Multa rebajada: 
Multa                  185.00  
Rebaja del 95%       (175.75) 
Multa rebajada                      9.25  
 
4. Actualización de la multa 
Fecha de Infracción (ultimo Digito Ruc 8)    11.11.2013  
fecha de Subsanación       27.12.2013  
TIM Vigente       1.2% 
TIM Diaria       0.04% 
 




Días transcurridos                        46  
TIM (46 x 0.04%)       1.84% 
Multa x TIM 9.25 x 4.8%                    0.17  
 
6. Determinación del importe de la deuda 
Importe de la multa :                    9.25  
Intereses moratorios :                    0.17  
Total multa actualizada :                    9.42  
Multa redondeada :                  9.00  
 
7. Forma de pago de la multa utilizar formato “pagos varios” 
Periodo Tributario  
 
    10/2013 
Código de Multa :       6091 
Tributo Asociado :       3031 




























5.1. Explicación y análisis de la información 
Para el acopio de la indagación se usó un interrogatorio. Las consultas se 
formularon en base a los objetivos de la investigación, los patrones que se usaron 
para la medición de los cuestionarios fue de opciones fijas o cerradas, sólo se le 
otorga al entrevistado la posibilidad de elegir entre un número limitado de 
respuestas posibles. 
 
Los mecanismos realizados han sido asesorados por maestros con la practica 
solicitada, a modo de juicio de entendido. Igualmente, para corroborar su 
veracidad se aplicó un sondeo experimental a 30 gerentes, subgerentes, 
contadores y administradores de las medianas y pequeñas entidades elegidos a la 









5.2. Resultados de la entrevista  
CUADRO N° 01 
 
Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario en la 




No sabe / 
No opina 
Total 
N° % N° % N° % N° % 
1 
¿Está usted de conforme con las políticas de crédito  
impuestas para las medianas y pequeñas 
empresas? 
20 67% 7 23% 3 10% 30 100% 
2 
¿Usted considera que el estado debe invertir 
inicialmente en las pequeñas y medianas 
empresas? 
25 84% 4 13% 1 3% 30 100% 
3 
¿Usted cree que las medianas y pequeñas 
empresas deben gozar un tiempo de indulgencia? 
17 57% 8 27% 5 16% 30 100% 
4 
¿Usted considera que en estos últimos años el 
desempleo en el Perú ha ido en aumento? 
14 47% 6 20% 10 33% 30 100% 
5 
¿ Usted está conforme con las condiciones que 
exigen las entidades financieras para financiar a las 
medianas y pequeñas empresas? 
17 57% 10 33% 3 10% 30 100% 
6 
¿Beneficia la realización del financiamiento 
empresarial para que sus resultados sean a corto 
plazo? 
27 90% 2 7% 1 3% 30 100% 
7 
¿Influye en sus costos el financiarse para poder 
solventar posteriormente la política de pagos a 
seguir? 
23 77% 3 10% 4 13% 30 100% 
8 
¿ Usted considera que las empresas financieras 
asisten de forma pronta a las medianas y pequeñas 
entidades? 
22 74% 4 13% 4 13% 30 100% 
9 
¿El conseguir un préstamo, beneficia a las 
funciones de la entidad? 
20 68% 8 27% 2 5% 30 100% 
10 
¿Considera usted que el crédito admite conseguir  
rentabilidad a las medianas y pequeñas empresas? 
16 53% 9 30% 5 17% 30 100% 
11 
¿Cree usted que el financiarse debe contener 
normas singulares para las medianas y pequeñas 
entidades? 
22 73% 6 20% 2 7% 30 100% 
  
223  67 
 
40 












GRÁFICO N° 01 
Gráfico de resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario en la 





Como se muestra en el grafico N° 01 que está representado por el cuestionario de 11 
preguntas relacionado con la determinación de las políticas para fomentar el desarrollo al 
financiamiento en Lima Metropolitana, observamos que los resultados esperados fueron 
positivos, alcanzando un margen del 68% de los encuestados indica que “Si" están 
conformes con el régimen crediticio establecido para la mediana y pequeña empresa, 
aducen que fuera de todas las exigencias que las empresas bancarias requieren, están 
ligadas a evaluación que está en conexión muchas veces a otras empresas que son las 
responsables de la información económica y eso demora varias veces el abono de lo 
solicitado. 
 
El 20% de los encuestados indica que “No”, están del todo disconformes, valoraron que 




sectores no es adecuada y de ves en cuando los importes que figuran para disponer 
están conforme a la trayectoria que tiene la entidad y si es la primera ocasión que recurre 
al sistema financiero tiene sus restricciones con respecto al crédito. 
 
El 12% de los entrevistados señalo que “No conoce, No opina” en lo referente a las 
normas para incentivar el desarrollo al financiamiento en Lima Metropolitana. 
 
En mi opinión si necesita el auge económico de las medianas y pequeñas empresas de la 
adopción de normas crediticias que le concedan entrar de una forma responsable y de 
manera organizada otorgando una sensación de confianza en las distintas áreas de la 
entidad y se conoce que una excelente estrategia lleva al triunfo. 
 
CUADRO N° 02 
Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar 




No sabe / 
No opina 
Total 
N° % N° % N° % N° % 
01 
¿Considera usted que las empresas financieras 
tienen el mismo principio para beneficiar con 
financiamiento tanto a la mediana, pequeña y gran 
empresa? 
12 40% 11 37% 7 23% 30 100% 
02 
¿Considera usted que el financiamiento tiene 
injerencia en el crecimiento de las pequeñas y 
medianas entidades? 
19 62% 9 30% 2 8% 30 100% 
03 
¿Tiene relevancia la realización del préstamo para 
las medianas y pequeñas empresas? 
10 34% 13 43% 7 23% 30 100% 
04 
¿Están conformes con las facilidades de COFIDE a 
las Medianas y Pequeñas empresas y el 
adiestramiento que les da sin costo alguno? 
14 47% 14 47% 2 6% 30 100% 
05 
¿Está enterado de las facilidades que da el Estado 
a las Medianas y Pequeñas empresas? 
21 70% 6 20% 3 10% 30 100% 
06 
¿Usted cree que el adiestramiento otorgado por 
COFIDE impulsa el  progreso a las pequeñas y 
medianas empresas? 
19 63% 8 27% 3 10% 30 100% 
  
95  61 
 
24 






GRÁFICO N° 02 
Gráfico de los resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario 




Como se muestra en el grafico N° 02 que está representado por el cuestionario de 6 
preguntas relacionado con la determinación del proceso de formalización de las PYMES 
en Lima Metropolita, observamos que los resultados esperados fueron positivos, 
alcanzando un margen del 53% de los encuestados indica que “Si" es viable el proceso 
de formalización de las PYMES en Lima Metropolita 
  
El 34% de los encuestados manifiestan que “No” afrontan obstáculos para transformarse 
en medios productivos y de competición. Los obstáculos o los límites que se aprecian se 
acumulan en ingreso al mercado, recursos; innovación y transferencia tecnológica; 
asesoramiento y capacitarse; capacidad dirigencia; informalidad; educación y 





El 13% de los entrevistados manifestó que “No sabe, No Opina” en lo referente al 
desarrollo de la formalización de las PYMES en Lima Metropolita. 
 
Las dificultades de la informalidad de las pyme son ocasionados por varias causas como 
son: la ausencia de entendimiento del sistema tributario, los deberes que esto conlleva 
entre otros factores, los gobiernos de cada ejercicio han implantado programas para 
impulsar el incentivo a las micro y pequeñas empresas, los mismo que no rindieron frutos, 
debido a que estos programas no iban de la mano con la realidad y urgencia que tenían 
las micro y pequeñas empresas, por lo mismo la mayor parte de estas entidades eligen 
afianzarse en la ilegalidad, porque creen que de esta forma les es más provechoso y 
menos peligroso en temas complicados y dificultosos, por lo mismo aseveramos que para 
el logro de un programa es fundamental propagar y aumentar los incentivos de empresa 
























6.1. Normas legales 
 
6.1.1. Constitución Política del Perú, 1993 
 
Artículo No 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de 
mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país. Y actúa 
principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, 
servicios públicos e infraestructura. 
 
Artículo No 59.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de 
trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no 
debe ser lesivo a la moral ni a la salud, ni a la seguridad pública. El estado brinda 
oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal 
sentido promueve las pequeñas y empresas en todas las modalidades. 
 
Artículo No 60.- El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se 
sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Solo 
autorizado por la ley expresa el Estado puede realizar subsidiariamente actividad 




conveniencia nacional. La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo 
tratamiento legal. 
 
6.1.2. Ley de promoción y formalización de la Micro y Pequeña empresa LEY No 
28015 
Se exhibió en el ejercicio 2003 la Norma N° 28015, Norma de formalización y promoción 
de la micro y pequeña empresa. Esta norma se encontró activa hasta el 30 de setiembre 
del 2008. A comienzos del 01 de octubre del 2008 se hizo vigente el Decreto Legislativo 
N° 1086, Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y 
Pequeña Empresa y de acceso al empleo decente. Esta norma y sus cambios (reunidas 
en el Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción 
de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del 
Acceso al Empleo Decente) son las que se hallaban en vigencia y que han sido alteradas 
por la Ley N° 30056. 
La actual norma tiene por objetivo el incentivo de la competitividad, legalización y 
crecimiento de las micro y pequeñas empresas para aumentar el trabajo sostenido, su 
rendimiento y productividad, su aportación al Producto Bruto Interno, el aumento del 
mercado interno y las exportaciones y su aportación a la colecta tributaria. 
 
- Alteración del artículo 3º de la Ley Nº 28015, Ley de Promoción y 
Formalización de la Micro y Pequeña Empresa 
Modifíquese el artículo 3º de la Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización 
de la Micro y Pequeña Empresa, el cual queda impreso de la siguiente manera: 
 “Cualidades de las MYPE (art 3°): 
 Las MYPE deben tener las siguientes cualidades recurrentes: 
Microempresa: de uno hasta diez operarios ingresos y ventas anuales hasta el 




Pequeña Empresa: de uno hasta cien empleados ingresos y ventas anuales 
hasta el importe tope de 1700 unidades impositivas tributarias (U.I.T.). 
El aumento en el importe tope de ingresos anuales nombrados para la pequeña 
empresa será definido por decreto supremo avalado por el Ministro de Economía y 
Finanzas cada dos periodos y no será inferior a la alteración porcentual 
acumulada del PBI nominal entre el mencionado período. 
Las empresas públicas y privadas incentivaran la unidad de los medios de 
medición a propósito de edificar un soporte de datos uniforme que permita dar 
 
Art. 28°. - Admisión al financiamiento 
El gobierno incentiva la admisión de las medianas y pequeñas empresas al mercado 
financiero y al mercado de inversiones, promoviendo la difusión y fortaleza y la no 
concentración de dichos mercados. El gobierno incentiva la consolidación de los 
organismos de micro finanzas controladas por la Superintendencia de Banca y Seguros. 
Igualmente, permite la aproximación entre las empresas que no están reglamentadas y 
que tiene la capacidad de otorgar servicios financieros a las medianas y pequeñas 
empresas y la empresa reguladora a fin de plantear a su incorporación al sistema 
financiero. 
 
El gobierno por medio de COFIDE (corporación financiera de desarrollo) impulsa y 
maneja totalmente el financiamiento diversificando, descongestionando y aumentando la 
cobertura de la proposición de servicios de las entidades financieras y de inversiones en 
provecho de las medianas y pequeñas empresas y los agentes financieros que emplean 
recurso que otorga COFIDE para el financiamiento de las medianas y pequeñas 
empresas. Son las mencionadas en la Ley N° 26702 - Ley general del Sistema Financiero 
y del Sistema de seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros y sus 




estandarizados y recientes tecnologías de intermediación en provecho de las medianas y 
pequeñas empresas, elaboradas o acreditadas por COFIDE. 
 
6.1.3. Ley N° 30056: Ley que cambia diferentes normas para simplificar la inversión, 
incentivar el crecimiento productivo y el aumento empresarial (Enunciada el 2 de 
julio del 2013) 
El 02 de julio del 2013, el Congreso de la República decretó la Ley N° 30056 “Ley que 
cambia diferentes normas para simplificar la inversión, incentivar el crecimiento 
productivo y el aumento empresarial”. Este tiene entre sus metas implantar el marco legal 
para la fomentación de la competencia, formalización y el crecimiento de las micro, 
pequeñas y medianas empresas (MIMYPE). Abarca cambios a diversas leyes entre las 
que está la vigente “Ley MYPE” D.S. Nº 007-2008-TR. “Texto Único Ordenado de la Ley 
de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña 
Empresa y del Acceso al Empleo Decente”. 
La exhibición de finalidad de la Ley infiere que el Perú necesita conservar una tasa 
elevada de desarrollo durante los siguientes 15 periodos, incrementando productividad y 
competencia de forma que se pueda revertir la caída de los importes de los minerales. 
Así mismo expone que el desarrollo de la productividad simboliza un enorme desafío que 
se hace indiscutible, por ejemplo, en el grupo latinoamericano donde nos ubicamos por 
debajo de naciones como Colombia, México y Chile. En ese contexto, expone la 
explicación de razones que era urgente enunciar leyes con el propósito de simplificar el 
aumento de la productividad; mencionando que se ha encontrado que los obstáculos 
burocráticas producen gastos para las entidades y en conjunto para la economía, ya que 
no sólo supone el elevado costo por el desempeño del trámite sino también el costo de 
ocasión perdido porque la entidad elude dirigir dinero para sus objetivos sociales o 




Su objetivo es implantar el marco legal para la fomento de la competitividad, 
formalización y el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIMYPE), 
instaurando políticas de llegada global y la producción de herramientas de sostén y 
fomento; impulsando la financiación privada, la elaboración, el ingreso a los mercados 
internos y externos y otros regímenes que promuevan el emprendimiento y posibiliten el 
progreso de la estructura empresarial de la mano con el aumento constante de estas 
entidades económicas. 
 
Cualidades de las micro, pequeñas y medianas empresas 
Estas micro, pequeñas y medianas empresas deberán instaurarse en una de las 
categorías empresariales siguientes, determinadas en función de sus topes de ingresos 
anuales: 
 
o Microempresa: Ingresos anuales por un importe tope de 150 unidades 
impositivas tributarias U.I.T. 
o Pequeña empresa: Ingresos anuales superior a 150 U.I.T. y por un importe tope 
de 1700 unidades impositivas tributarias U.I.T. 
o Mediana empresa: Ingresos anuales superior a 1700 UIT y por el importe tope de 
2300 U.I.T. 
 
El aumento en el importe máximo de ingresos anuales mencionado para la micro, 
pequeña y mediana empresa puede ser definido por decreto supremo avalado por el 
Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de la Producción cada dos (2) años. 
 
Las empresas públicas y privadas impulsaran la igualdad de los principios de evaluación 
con afán de edificar una plataforma de información uniforme que facilite dar congruencia 





Modificaciones que acarrea esta norma a los micros y pequeñas empresas 
- Se alteran los principios de clasificación para las micro, pequeñas y medianas 




Ley MYPE D.S. N° 007-2008-TR Ley N° 30056 
Ingresos 
Anuales 
Operario Ingresos Anuales Operarios 
Micro empresa Tope 150 U.I.T. 1 a 10 Tope 150 U.I.T. sin tope 
Pequeña empresa Tope 1700 U.I.T. 1 a 100 Mayor de 150 U.I.T. a 1700 U.I.T. sin tope 
Mediana empresa     Mayor de 1700 U.I.T. a 2300 U.I.T. sin tope 
Fuente: Ministerio De Trabajo 
 
6.1.4. Ley No 26702 del sistema financiero, sistema de seguros y orgánica  
En el Artículo N° 135 se menciona INFORMACIÓN AL PÚBLICO SOBRE MARCHA DE 
LAS EMPRESAS se menciona a las entidades del sistema financiero deben mantener 
informados a sus clientes del crecimiento de la realidad económica financiera. Para poder 
realizar esto, sin deterioro de los recuerdos anuales que deben exponer apropiadamente, 
siendo obligados a exhibir los estados financieros en un medio oficial y en un amplio 
transito nacional, por lo menos 4 veces al año en las ocasiones y con la aclaración que 
implanta la superintendencia. La difusión en el diario oficial se realiza dentro de los siete 
(7) días de recepcionado los estados financieros, bajo responsabilidad de su director.  
 
Por su lado, La superintendencia separara a las entidades del sistema financiero 
conforme con los principios técnicos y consideraciones que serán primeramente 
constituidos de índice general y que estiman entre otros, los métodos de evaluación y 




patrimonial, el rendimiento, la eficacia, administración y solvencia. Dentro de esta ley la 
propagación de datos sobre estado de las entidades. La superintendencia tendrá que 
publicar, mínimo trimestralmente, la data sobre las primordiales señales del estado de las 
entidades del sistema financiero, asociar a sus carteras crediticias y negociable, pudiendo 
insertar el listado a las que se menciona, el segundo párrafo del artículo precedente, así 
como excede las distribuciones, negocios y otros activos de estas entidades, su 
distribución y estimación acorde a su grado de recuperación y su nivel de capital y 
abastecimiento. 
 
6.1.5. Ley el impuesto a la renta 
Esta ley se alude a las ganancias que deriven del capital, del trabajo y del empleo de 
manera conjunta propiciaran ingresos constantes, los mismos que se encuentran 
imputados conforme a la norma que esta ley propone que para que se pueda implantar 
los resultados al cual menciona la ley se tiene que poder distinguir entre bienes de capital 
a ser distribuidos en el entorno de la orientación de una empresa o de un negocio. 
 
De tal manera que esta norma instaura los bienes e ingresos que estarán afectados y los 
bienes e ingresos que no estarán afectados dentro del entorno que esta norma alberga, 
en términos generales se entiende por renta gravada de las entidades cualquiera de las 
ganancias o ingresos obtenidos de las transacciones con terceros, también así el 
rendimiento por exposición a la inflación impuesto de acuerdo a la normativa vigente. 
 
6.1.6. Ley de Promoción de Microempresas y Pequeñas empresas (D.L. N° 705) 
En esta ley se describe como microempresa a las entidades donde labora una persona 
natural o jurídica en las diversas formas de organización y de producción, distribución de 
bienes o prestación de servicios, el cómputo global de empleados no sea mayor  de  diez 




ingresos no sea mayor de veinticinco U.I.T. y el gobierno incentiva el crecimiento de las 
microempresas, brindándole primacía en sus metas y propósitos al orientar a las 
medianas y pequeñas empresas. 
 
Indica también la accesibilidad con que cuenta este tipo de negocios en lo tratante a su 
licencia de funcionamiento de forma eventual y después de forma definitiva, este periodo 
es de 1 año para ver el avance de la entidad que le brinda este decreto de una forma de 
ayudar a las medianas y pequeñas empresas en sus comienzos, con respecto a los libros 
contables solo se les exige contar con registro de ingresos y gastos y libro de planilla de 
sueldos y salarios y sus puntos finales hacen referencia a la tributación que han de llevar 
las medianas y pequeñas empresas dentro del ámbito empresarial. 
 
Así mismo, es en este decreto que se establece PROMPEX una entidad creada para 
regir un grupo de entidades que se van a responsabilizar de instruir a las micro y 
pequeñas entidades para efectuar la exportación de sus mercaderías de la mejor forma, 
igualmente tiene como instrumento de trabajo diversas maneras para asesorar y se ha 
ido descentralizando; su meta ahora es conseguir que las microempresas y las pequeñas 
empresas se agrupen con el fin alcanzar al mercado internacional con una asignación 
razonable de los costos . 
 
6.2. Norma técnica 
 
6.2.1. NIC 23 “COSTOS DE FINANCIAMIENTO” 
Esta NIC nombrada inicialmente capitalización de los costos de financiamiento entro en 
rigor a los estados financieros después del primero de enero del ejercicio 1990, 




posterior a esa fecha cuya meta principal es el procedimiento de los mencionados costos 
de financiamiento. 
 
La declaración costos de financiamiento hace alusión principalmente a los intereses y 
demás costos infringidos por una entidad al acceder a préstamos ya sea como: interés en 
créditos a corto y largo plazo, intereses en sobregiros, amortización de costos de 
instrumentación infringidos en relación con los acuerdos de crédito, amortización de 
rebajas o primas vinculadas con el financiamiento,  gastos financieros por contratos de 
arrendamiento financiero, diferencias de cambio propiciadas por financiamiento en 
moneda extranjera que competen a ajustes de intereses, es decir, los costos de 
financiamiento se originan por la constitución, reforma o extinción de cualquier 
financiamiento para la entidad. 
 
A través de este proceso todos los costos de financiamientos son contemplados como 
gastos en el ejercicio que se originan, sin diferenciar en que se utilizaron los créditos, el 
otro procedimiento donde se puede identificar los costos de financiamiento es tener en 
consideración en que se usan los créditos y el acto de que fluyan beneficios económicos 
posteriores, es así como se capitalizan conformando parte de un activo y que estos 
costos propicien beneficios económicos posteriores para la entidad. 
 
En el método opcional los costos de financiamiento deben considerar el párrafo 12 de la 
NIC 23 donde se señala que deben capitalizarse los intereses si es posible que 
acontezcan beneficios económicos posteriores y que los costos puedan medirse 
confiablemente.  
Inicialmente, en la dimensión que sea casual entre el gasto propiciado y la producción o 
conservación de la raíz generadora de renta, el gasto desembolsado por la entidad que 




procedimiento opcional aprobado referente a los activos fijos por cuanto el artículo 41 de 
la ley del I.R. indica que el costo computable refiriéndose a activos fijos debe incorporar, 
igualmente del costo de compra o elaboración de los bienes o de los importes que se 
obtengan del ajuste integral por la inflación del balance general. Los costos de la compra 
diferenciándose los intereses. De esta forma se crea una desigualdad entre la ley 
tributaria que limita la capitalización de activos fijos y no de los bienes del activo 
realizable. 
 
En esta forma queda claro el acto que mientras una entidad acoja el método preferencial 
tendrá ínfima información que entregar, mientras que de elegir el procedimiento 
alternativo permitido con lleva a entregar información sobre los costos de financiamiento 




























1. Al hacer frente a esta disyuntiva vinculadas con las micro y pequeñas empresas 
(MYPES) en el Perú, determinamos que conforman una parte relevante a nivel de 
empresas, ya que estas son generadoras de trabajo en los distintos ámbitos; no 
obstante, ante esta veracidad, así mismo ubicamos que obtienen demasiadas 
polémicas, en cada oportunidad que no cumplan con sus compromisos tributarios 
y sean detectadas como evasoras, por motivos de no encontrarse formalizadas y 
más aún, se certifica una ínfima educación tributaria 
 
2. La información obtenida permitió instaurar que la extensión de la base tributaria, 
beneficia la permanencia de regularización conforme a sus cualidades y realidad 
de las MYPES. 
 
3. La información obtenida permitió conocer que la optimización de la educación 
tributaria, radica en el entendimiento de los deberes tributarios y costos laborales 
a realizar por las MYPES. 
 
4. La formalización posibilitó, a los micro y pequeños emprendedores, tener llegada 
a préstamos en empresas financieras, con el fin de invertir en sus empresas y 













1. Es imperativo que el marco normativo impulsor de la micro y pequeña empresa 
transmita seguridad a este sector, más aún teniendo conocimiento que es el 
creador de puestos de trabajo y que, por el contrario, necesita de normas precisas 
que persistan en su formalización y en el aumento de la base tributaria.  
 
2. Se hace necesario que conociendo la relevancia que tienen las MYPES a nivel de 
empresas, es imprescindible que el gobierno elabore normas y maniobras, 
considerando las cualidades y materialidad de este sector, integrándose con el 
inicio a un crédito más directo e inclusive reducir los sobrecostos laborales, los 
costos de negociación y carga tributaria; hecho que sin duda influiría 
convenientemente en la formalización de este sector. 
 
3. Es relevante que el gobierno, persiga que las MYPES obtengan la gradualidad 
tributaria, con el propósito de reducir las tasas impuestas que condicionan el 
crecimiento de las MYPES, el cual toma ventaja de la creación de la integralidad 





4. Incentivar las agrupaciones empresariales que aumenten la exportación de sus 
productos elaborados que les facilite adecuarse al ambiente globalizado, para 
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